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U PROKi fflMi 
Dig-amos alg-o sobre la producción de 
trigo y demás cereales, la más importante 
entre todas las producciones agrícolas, 
con diferencia abrumadora en su favor 
cuando se compara con cualquiera otra; 
y aun con todas ellas juntas sostiene airo-
samente la comparación, pues que la tie-
rra destinada á cereales representa próxi-
mamente la mitad de todo el terreno cul-
tivado en España. 
A pesar de ser este un hecho innegable, 
el cultivo cereal se ve rudamente comba-
tido, mirado con indiferencia por los mis-
mos que á él se dedican, los cuales, ó 
nunca piden ó piden cosas enteramente 
ineficaces para su salvación; así á princi-
pios de este año dieron en reclamar un 
recargo arancelario, que aun otorgado en 
la medida en que se pedía, no hubiera 
aliviado la ¡situación de la producción 
triguera; reducido al ridículo aumento 
de 2,50 pesetas sobre el arancel entonces 
vigente, uo ha servido absolutamente 
para nadie; el trigo sigue vendiéndose al 
mismo precio que se vendía sin el recargo, 
como habíamos predicho antes de que se 
planteara, y como ha sucedido con todos 
ios recargus arancelarios. 
Desde que en hora fatal para la agri-
cultura patria se levantó la prohibición 
de entrar cereales, se han.fijado al trigo 
los siguientes derechos arancelarios por 
cada lüü kilogramos: 3 pesetas, en 1869; 
4,50, eu 1872; 5,82, en 1877; 8, en 1890; 
10,50, eu 1(595. 
Es decir, que el arancel que empezó en 
3 pesetas ha ido subieudo hasta 10,50, ó 
sea tres y media veces, sin que eso haya 
servido para conseguir lo que se desea: 
vender el trigo á precio remunerador ó 
tan siquiera al coste de produce.ón. 
Los candidos que coufían en recargos 
araucelarioá pudrán convencerse de lo 
inútiles que son; si de una vez quiere sal-
varse la producción cereal, no hay más 
que un medio, uno solo, pero tan eficaz 
que sus ventajas se conocerían inmedia-
tamente; ese medio es el que pedimos en 
un informe oficial; ese medio no es otro 
que la indispensable, la salvadora, la 
santa prokifmión. 
Contra ella no hay argumento alguno 
de fuerza, porque la entrada de cereales 
extranjeros ni es necesaria ni conveniente. 
¡Que ha de ser necesaria, si en el caso 
más desfavorable, eu el año de peores co-
sechas, queda en España un sobraute de 
8 millones de hectolitros de trigo, que se 
eleva á 12 millones eu años regulares y á 
mayor cantidad en años buenos! Así su-
cede que mieutras ios enemigos de la 
triticuitura nacional sostienen temeraria-
mente que nos falta trigo, éste permanece 
en los graneros siu que nadie ofrezca por 
él como no sea un precio ruinoso. 
Conveniente, ¿cómo ha de ser la inun-
dacióu de trigos extranjeros, cuando eda 
y solo ella es la causa más eficiente y po-
derosa de la ruma de nuestros agriculto-
res'̂  Efectos suyos son la salida de miles 
de millones de numerario desde el año 
1869 hasta ahora y desde ahora hasta que 
termine esa maldecida introducción; la 
despoblación de los campos y aldeas que 
mueren de anemia, mieutras los grandes 
centros morirán de piétora; el absolutis-
mo en todas sus fases y formas, porque 
no es posible tener apego ni cariño á 
aquello que sólu produce disgustos y pér-
didas; la concentración de los capitales 
eu edpecuiacioues bursá.iles y eu los fon-
dos de toda clase, porque sería insensato 
destinarlos al cuitivo para cosechar fru-
tos que se han de vender á menor precio 
de lo que cuestan; la minoracióu de jor-
nales, porque muguna industria necesita 
tantos ni de modo tan constante como la 
agrícola; sóio el cultivo cereal necesitaría 
en España 160 millones de jornales al 
año, si América y Rusia no lo hubieran 
hecho imposible; en liu, quisiéramos dis-
poner de mayor tiempo y espacio para 
probar los iumensos perjuicios que á to-
das laá ciases sociales acarrea la entrada 
de cereales extranjeros. 
Contra todo esto, sóio tímidamente pue-
de oponerse en beneficio del consumidor 
la baratura de la vida; pero ante todo hay 
que decir que el precio del pan no guarda 
reiacióu aiguna con el del trigo, aunque 
debiera guardarla; sobre esto tenemos da-
tos muy curiosos y auténticos; mas, aun-
que así no fuera, y la vida de cada fami-
lia española resultara recargada por este 
concepto en una pequeña cantidad, ¿qué 
es ni supone esto, en comparación de los 
perjuicios que por esa misma razón sufren 
esas familias a¿ parecer beneficiadas? Que 
se lo pregunten á los labradores de toda 
clase, arruinados y sumidos en la miseria 
por vender tan barato, que no compensa 
los gastos reales y efectivos del cultivo; á 
sus criados y jornaleros, que por la misma 
razón se quedan sin el antes seguro jor-
nal, que emigran á la capital, á otra re-
gión, al nuevo mundo, en fin, por no po-
der dar pan á su familia desde que está 
barato; á los jornaleros y obreros indus-
triales que, ante la competencia de sus 
compañeros del campo, ven mermados 
sus salarios; á los industriales de toda 
clase y á los comerciantes que sienten los 
efectos de la miseria, que aplastaá lacla-
se más numerosa del país; á los carrete-
ros, herreros, talabarteros y otros á quie-
nes el agricultor no encarga trabajos, ó 
no puede pagarlos: á los médicos, farma-
céuticos y veterinarios, y otras clases pro-
fesionales, que cobran mal, ó no cobran, 
sus honorarios en los pueblos, y que por 
necesidad pasan á las capitales á hacer 
competencia y perjudicar á sus compañe-
ros; á todas las clases, en fin, de la socie-
dad, porque en España no hay interés al-
guno que esté desligado de la buena ó 
mala fortuna del labrador. 
Quizá se exceptúan sólo dos clases: los 
empleados del Estado y los rentistas; pero 
si el trigo signe barato, ó lo que es igual, 
si el labrador sigue arruinado, les llegará 
también su San Martín, y tanto más terri-
ble cuanto más en ello se tarde; vivir hol-
gadamente en medio de la general mise-
ria, es absurdo que no puede existir ó in-
sulto que no puede tolerarse. 
Dígasenos, por tanto, á quién beneficia 
el trigo barato, ni quién gana Con la en-
trada de cereales extranjeros; nosotros sa-
bemos quiénes son: los importadores de 
alto bordo y fabricantes del litoral y los 
contrabandistas; calcúlese exageradamen-
te el número á que pueden ascender estas 
clases sociales; duplíquese ese número, y 
después dígasenos si puede sufrir siquiera 
comparación con el de los perjudicados 
por la nefanda, por la aborrecida, por la 
maldita importación de cereales extran-
jeros. 
La prohibición de entrar cereales, aun-
que fuera dentro de ciertos límites de pre-
cio, tiene tal virtualidad, que salvaría, no 
sólo la producción cereícola, sino la viní-
cola, y en general resolvería toda la cri-
sis de la agricultura; la razón es muy cla-
ra: como que á cereales se destinan en 
España 13 millones de hectáreas y su cul-
tivo es ruinoso como niuguno, parte de 
esta tierra se destina con facilidad á aquel 
cultivo, que en momento dado es repro-
ductivo, dejando de serlo al cabo de algu-
nos años por exceso de producción. ¿Qué 
ha sucedido con el viuo? Aludías tierras, 
hasta de regadío, anteriormente destina-
das al cultivo cereal, se han plantado de 
viña, aumentando fabulosamente la pro-
ducción del vino, y produciendo una cri-
sis lógica y natural desde el momento 
mismo en que cesó la extraordinaria de-
manda extranjera, por haber también con-
cluido las causas fortuitas que la motiva-
ron. Pero ¿qué sucedería si el trigo se ven-
diera á precio remunerador, ó tan siquie-
ra al coate de producción? Aque.las tierras 
volverían á su primitivo estado, dejando 
sólo para viña las propiamente aptas para 
ello; disminuida la producción, no ha-
biendo sobrantes extraordinarios, los pre-
cios subirían naturalmente, no de un modo 
artificioso, que, como todo lo violento, no 
puede ser durable. 
Por esto, y por otras razones que en 
mejor ocasión expondremos, es induda-
ble, es evidente que LA CLAVE para salvar 
¿a agricultura española no está precisa-
mente eu el vmo, SINO EN EL TRIGO. 
Si; óiganlo bien los vinicultores y tri-
gueras, y todos los demás agricultores; 
óiganlo nuestros gobernantes; óigalo, so-
bre todo, el Sr. Moret, azote cruel y tenaz 
de la tnticultura española: eu la abatida, 
en la despreciada, eu la calumniada y 
perseguida producción triguera está el 
secreto de nuestra regeneración económi-
ca, porque ésta no puede realizarse sin la 
I prosperidad de la agricultura, ó lo que es 
igual, sin la dicha producción, que es su 
principal y más importante rama. 
Y esa producción está condenada á mo-
rir si no vende sus frutos al coste de pro-
ducción ó algo más, lo cual no se conse-
guirá como no se empiece por prohibir la 
entrada de trigo extranjero. 
Y que esto, por sí solo, sería suficiente 
para salvar toda la agricultura nacional, 
lo dice el discurso con multitud de razo-
nes, y lo sanciona la experiencia. Efecti-
vamente; la agricultura nacional, á prin-
cipios de este siglo, había llegado á una 
gran postración, aunque no tan grave 
como la que ahora sufre; las Cortes, con 
fecha 5 de Agosto de 1820, prohibieron 
la importación de trigo extranjero, cuya 
salvadora medida duró hasta 1869; aquel 
día, que pocos agricultores tienen pre-
sente, fué de resurrección para la muerta 
agricultura, y de bienandanza y felicidad 
para la nación; la prohibición fué el mi-
lagroso levántate y anda; á su mágica in-
fluencia nos convertimos muy pronto de 
importadores en exportadores de trigo; 
como que la producción, antes deficiente, 
llegó á ser sobrante; fué aquello como el 
despertar de un prolongado letargo; y en 
el medio siglo que escasamente duró tan 
favorable medida, la agricultura nacional 
vivió, si no espléndidamente, al menos 
con relativo desahogo, progresando de 
una manera palpable, y desapareciendo 
todo cuando volvimos á admitir frutos 
extranjeros, hasta caer en la crisis por 
que hoy atravesamos. 
Para comprender su gravedad, á con-
tinuación expongo los precios medios á 
que se venden, desde hace tiempo, los 
cereales en Aragón, y los precios del cos-
te de producción, advirliendo que unos y 
otros se refieren al cahíz de 179 litros: 
Trigo de monte. 
Trigo de huerta. 
Cebada 
Avena 
Maíz ó panizo.. 
Habas 
l ' rcc io 
de . 
producción «renta 
F t M t M 
No es, por tanto, que los beneficios 
sean pequeños, sino que hay una grande 
y verdadera pérdida; los gastos superan 
á los ingresos. 
A. CASAÑA. 
Zaragoza, Septiembre de 1895. 
En estos últimos años parece que se ha 
ensayado con éxito completamente satis-
faltorio, según hemos leído en algunos 
periódicos, la variedad de avena unilateral 
ó de Hungría, cuyo grano resulta ser de 
mucho más peso que la variedad común, 
y su producción notablemente aumen-
tada. 
Si se siembra en la primera quincena 
de Octubre, sobre todo en terrenos de se-
cano, arraiga mejor, pero puede enterrar-
se también sin inconveniente ninguno 
desde Noviembre á Febrero, porque es 
semilla que resiste más el frío y la hu-
medad que el calor y la sequía. 
Sobre todo, crece admirablemente en 
terrenos arcillosos y compactos, siendo 
planta poco delicada, que disimula más 
que otras gramíneas los excesos y faltas 
de la tierra; pero esto no obstante, pros-
pera mejor en terrenos de buena calidad 
y jugosos. 
La siembra se hace á voleo, como el 
trigo, y se cubre con una capa de tierra 
de una á dos pulgadas, cuidando de sem-
brar claro cuanto más temprano se entie-
rra la semilla, porque como tiene la pro-
piedad de ahijar mucho, ha de desarro-
llarse y extenderse bien en siembra tem-
prana. Cuando la siembra es tardía, puede 
echarse un poco más de simiente. 
Una vez nacida como las demás varie-
dades, no exige otras labores que lim-
piarla de malas hierbas y acercarla tierra. 
El escardado sobre todo es de gran impor-
tancia para esta planta gramínea. 
E l entendido agricultor de Tarancón 
D. Crisanto Abad, Administrador del señor 
Conde de Retamoso, sembró el año pasado 
tres cuartillos y recolectó ciento ochenta^ 
cuyo producto es el sesenta por uno, sien* 
do el peso de cada fanega 50 libras en 
limpio. 
La avena del país, dice el Sr. Abad, 
sembrada en igual finca y calidad de tie-
rra, sólo dió treinta y uno por cada simien-
te, y el peso del grano en limpio no pasó 
de 46 y media libras. 
Por otra parte, el Sr. D. Mariano de 
Guzmán Turbado, entusiasta agricultor 
de la provincia de León, residente en Ga-
lleguillos, dice que de seis celemines (me 
dia fanega castellana), ha recogido este 
año 25 fanegas, ó sea cincuenta por uno, 
cuando la del país no ha pasado del ceiti-
tiseis por uno. Además, añade este señor, 
la variedad unilateral ó de Hungría, du 
rante su crecimiento, ha llamado extraor-
dinariamente la atención de todos los la-
bradores por la enorme altura que alcan-
zaron sus ta los. 
Por las anteriores noticias comprende-
rán los lectores de la CKÓNICA UE VINOS Y 
CEKBALES la conveniencia de introducir 
esta simiente en sus cultivos. 
Parece que no es propensa á degenerar, 
y por consiguiente puede fácilmente ser 
multiplicada; pero en principio creemos 
que conviene sembrar semilla legítima, 
la cual hasta 10 de Octubre podrán ad-
quirir los subscriptores de nuestro perió-
dico dirigiéndose al Administrador de la 
Revista Vinícola y de Agricultura de Za-
ragoza. 
El pedido no debe ser menor ni tam-
poco mayor de medio hectolitro para cada 
subscriptor, y el precio de coste sobre 
vagón en dicha ciudad 7 pesetas, debiendo 
adelantarse los ensayos antes de que se 
agoten las pocas existencias que se ponen 
á disposición de nuestros abonados, para 
extender su cultivo todo lo más posible. 
R. 
NOCIONES E L E M E N T A L E S 
de Química agrícola, para facilitar la in-
teligencia de los términos empleados al 
hablar de los abonos químicos. 
Por muy extendidos que estén actual-
mente los conocimientos de Química, son 
todavía muchos los agricultores legos eu 
dicha ciencia, que tienen, por otra parte, 
la suficiente aplicación y buen sentido 
para leer en libros y revistas consejos y 
recomendaciones sobre abonosy cultivos, 
impidiéndoles muchas veces sacar prove-
cho de sus lecturas el desconocimiento á 
que nos referimos. Por esta razón, nos pa-
rece oportunísimo reproducir el siguiente 
artículo que cortamos tiempo atrás del 
Bullelindu Comice Ayricole de Bel-Abbés, 
y en el que debe excusarse la falta de es-
tricta precisión que acaso se note, en aten-
ción á que está escrito con el solo objeto 
de fijar ciertas ¡deas elementales y desti-
nado á personas enteramente legas en 
Química. 
Dice así: 
«El análisis químico de los vegetales ha 
hecho saber que todas las plantas, desde 
la invisible criptógama hasta el árbol gi-
gantesco, están formadas por 14 elemen-
tos, siempre los mismos, y constantemen-
te reunidos, aunque en proporción dife-
rente. 
Elementos orgánicos 
1. Carbono (carbón puro). 
2. Hidrógeno (elemento del agua). 
3. Oxígeno (elemento del aire y del 
agua). 
4. Nitrógeno ó ázoe (elemento de aire). 
Elementos minerales 
5. Fósforo (elemento de los huesos). 
6. Azufre. 
7. Cloro (elemento de la sal común). 




11. Calcio (elemento de la cal). 
12. Magnesio (elemento de la mag-
nesia). 
13. Sodio (elemento de la sosa). 
14. Potasio (elemento de la potasa). 
Se llaman orgánicos los cuatro primeros, 
para indicar que son los que principal-
mente constituyen los órganos de los ve-
getales. 
Cuando se quema una planta, la parte 
que desaparece en el aire en forma de hu-
mo y llamas contiene dichos cuatro ele-
mentos orgánicos. 
Los demás se encuentran en las cenizas. 
Se llaman minerales, porque se encuen-
tran en mucha abundancia en un gran nú-
mero de materias minerales. 
Estos diversos elementos no están aisla-
dos, ni simplemente mezclados en los ve-
getales, sino combinados. 
El carbono combinado con el oxígeno 
forma el ácido carbónico. 
El JiitrngeikO combinado con el oxígeno 
forma el ácido nítrico. 
El hidrógeno combinado con el oxígeno 
forma ei agua. 
Kl fósforo combinado con eí oxígeno 
forma el ácido fosfórico. 
El azufre combinado con el oxígeno 
forma el ácido sulfúrico. 
El silicio combinado con el oxígeno 
forma el ácido silícico. 
El cloro no se combina de una manera 
útil con el oxigeno. Combinados con otros 
cuerpos forma c/o/*«m: cloruro de potasio, 
cloruro de Sodio. 
Los demás cuerpos combinados con el 
oxígeno forman óxidos. 
E l hierro, un óxido de hierro. 
El calcio, un óxido de calcio, ó cal. 
E l magnesio, un óxido de magnesio, ó 
magnesia. 
El potasio, un óxido de potasio, 6potasa. 
El sodio, un óxido de s>.dio, 6 sosa. 
Estos óxidos son bases que combinadas 
á su vez con ácidos forman sales que re-
ciben diversos nombres. 
El ácido carbónico combinado con los 
óxidos de calcio, de potasio, de sodio, etc., 
forma los carbomtos de cal, de potasa, de 
sosa, etc. 
E l acid* sulfúrico combinado con los 
óxidos de amoníaco, de potasa, de co-
bre, etc., forma los Í^/AÍ/OÍ'de amoníaco, 
de hierro, de potasa, de cobre, etc. 
El ácido fosfórico combinado con el óxi-
do de calcio forma ÍOA fosfatos <Xe cal. 
E l ácido silícico lorruii sdicaíos. 
E l cl ro forma cloruros. 
Uua combinación con un óxido en que 
etiira el agua produce un hidrato. 
Anhidro, se dice de un cuerpo que no 
contiene agua, ó que ha sido deshidratado. 
Todos estos elementos uo pueden servir 
ni concurrir a la vida vegetal mas que 
cuando son asimilables, esto es, cuando 
están disueltos. Unicamente con estacou-
dicióu pueden ser absorbidos por las 
raíces. 
Cuando se dice de un abono químico 
que es soluble en el agua, significa esto 
que es asioiilaoie, y que su efecto es i n -
mediato. Soluble en el cilrato amónico, sig-
nifica que no basta el agua, sino que es 
necesaria una pequeña cantidad de un 
ácido que lo haga asimilable como lo hace 
el citrato amónico. 
Los fostatos son más ó menos insolu-
bies, cualquiera que sea su origen: aui-
mal, vegetal, metalúrgico. Para hacer los 
fosfatos soiuoles se les trata por el ácido 
sulfúrico, y entonces se llaman superfos-
fatos. Hay que distinguir tres ciases de 
nitrógeno: 
NUroyeno mineral, que es quien nos su-
miniáira el nitrato de sosa. Procede de una 
roca l.ainada Caliche, que existe eu glan-
des capas eu las regiones occidentales de 
la America del áur (Perú, Onde, Boiivia), 
y contieue de 15 a 2o por 100 de nítró-
g-eno. 
Nitrógeno amoniacal, procedente de las 
letrinas y cloacas, y que se vende cou el 
nombre de suliato de auiouiaco. 
NUióyeno animal y orgánico, que pro-
cede de restos de auimaies, carne y sangre 
secas, pelos, pieles, aatas tostadas, despo-
jos de lecherías, tortas, etc.» 
P L A N T A S TINTÓREAS 
ó de lime 
E l color rojo tan apreciado en tintorería 
se obtiene de la rubia ó granza, planta 
que se cría espontáneamente en nuestro 
pais, y la tierra que más le conviene es la 
suelta ó lig-era,substanciosa ó muy abona-
da, medianamente húmeda y de fondo. 
Su multiplicación, por semilla, por plan-
tas ya arraigadas y por medio de trozos 
de tallo subterráneo. 
Por semillas se colocan en almáciga, 
desde Febrero á Abril, y en Octubre se 
trasplantan. Durante este tiempo se es-
cardan, así como también después; se 
recalzan, y á la entrada del invierno del 
último año se cubren las plautas com-
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pletamente con tierra, dando algún riego 
cuando haya precisión. 
Adoptada la división de partes se toman 
trozos de tallo subterráneo como llevamos 
dicho, los cuales se plantan á unos cinco 
decímetros de distancia, pudiendo en el 
primer año intercalar entre ellos patatas, 
nabos, etc. A los dos podremos abrir zan-
ja, y extraer lâ s raíces más desarrolladas, 
menos la principal, cuidando no maltratar 
cuanto se pueda á las raicillas que de-
jamos. 
Llega el tercer año, y entonces se pro-
cede al arranque total, esperando á pos-
treros de invierno, como en todas las 
plantas que se buscan sus productos en 
las raíces; y si se piensa almacenarlas, 
después de estar secas, se tuestan y mue-
len para obtener dicho color rojo. 
La hierba pastel pertenece por igual á 
las tintóreas, planta que apetece terreno 
substancioso, de fondo, y mucho mejor 
siendo calizo. 
Su siembra, á principios de primavera 
ó en otoño, según los climas, por surco, 
voleo y por golpes; más crecida se aclara 
y escarda. 
E l producto objeto del cultivo son las 
hojas, que se separan de los tallos cuando 
sus bordes toman un color azul ó violado; 
se muelen, y con la pasta obtenida se 
forman panes ó bolas, que, secas ya, se 
llevan al mercado. 
PEDRO B. VALLS. 
Tarragona 20 dt Septiembre de 1895. 
m 
En la semana del 26 de Agosto al 1.° de 
Septiembre, la Compañía de los Caminos 
de hierro del Norte llevó á los puntos que 
indicaremos las cantidades de vino que á 
continuación se expresan: 
PUERTOS T EMPALMES Toneladas 
A Pasajes ípuerto) , 
A Irúu (frontera) 
A Santander (puerto) 
A Bilbao (puerto) 
A l (irao de Valencia (puerto)... 
A Barcelona (empalme) 
A Plana-picámoixoiis (empalme) 










E l total tráfico hecho por la Compañía 
del Norte, hasta los puntos que dejamos 
indicados, fué el siguiente en el mes de 
Agosto: 
Toneladas 
Días 1 al 4 (parte proporcional de la 
semana del 29 de Julio al 4 de 
Agosto) 2.367 
Semana del 6 al 11 3.037 
Semana del 12 al 18 3 011 
Semana del 19 al 25 3.168 
Día» 26 al 31 (parte proporcional de 
la semana del 26 de Agosto al 1.° 
de Septiembre). (Véase másarriba.) 3.936 
Total. 15.519 
La exportación por la frontera de Port-
bou y los arribos á las estaciones de Ta-
rragona y Barcelona (1) de la Compañía 
de Tarragona, Barcelona y Francia fueron 
los siguientes durante el mencionado mes 
de Agosto: 
Toneladas 
Exportación por Portbou. 
Recepción en Tarragona . 





La comparación del tráfico de vinos ve-
rificado en Agosto por los puntos del Nor-
te y de Tarragona á Barcelona y Francia 
antes mencionados, con el efectuado en 
el anteriur mes de Julio y con el verifica-
do en Agosto de 1894, ofrece las diferen-
cias que se desprenden de las siguientes 
cantidades: 
Llepradas á Exportación 
Ion varios pur Purbbou, 
puutus del Barcelona y 
Norle Ttirrairona 
Toneladas 
Mes de Agosto de 1895. 15.519 
Mes de Julio de 1895. . 6.776 





C o r r e o A g r í c o l a y m e r c a n l i l 
(NUESTRAS CARTAS) 
De Andalucía 
Cabra (Córdoba) 5.—Buena promete ser 
la cosecha de aceite, y como esto ocurre 
en ia mayoría de los pueblos productores 
de Andalucía, se acentúa la baja en los 
precios de dicho liquido. 
Mala la cosecha de vino. 
S gue en<-almadü el mercado de cerea-
les, cotizándose: Trigo, de 30 á 36 reales 
fanega, según la clase; cebada, de 21 á 
22; yeros, á 23; escaña, de 15 á 16; arve 
jones, á 27; guijas, de 26 á 28; habas, de 
28 á 29.—Z. Af. 
Montilla (Córdoba) 6.—La cosecha 
de vino ha sido todavía más corta de lo 
que temíamos; muchos viñedos no se han 
vendimiado porque el mildiu los dejó to-
talmente sin fruto. Esta plaga y la filo-
xera han producido el desastre vitícola. 
El vino está en alza, cotizándose de 30 
reales arroba en adelante. 
Los olivos tienen mucho fruto en gene-
ral y ei aceite ha bajado á 31 reales la 
arroba, precio ruinosísimo, y máxime 
con el precio elevado que le asignan las 
cartillas evaluatorias. 
Los cereales encalmados, pagándose 
(1) Los vinos para consumo en Barcelona 
se recibon en gran parte en la estación Sana, 
de la Compañía de T.-B.-F. , y una parte tam-
bién en las de Barcelona. 
como sigue: Trigo, de 30 á 34 reales fa-
nega; cebada, de 18 á 20; habas, á 20; 
alpiste, á 40; escaña, á 16; zaina, á 24; 
garbanzos, de 50 á 60.—El Corresponsal. 
Aboladuy (Almería) 6.—La uva de 
embarque ha tenido muy buenos precios, 
porque la cosecha es cada año más escasa 
por los estragos de la filoxera; la arroba 
se ha vendido de 5 á 6 pesetas. Soberbia 
cotización si hubiera habido buena co-
secha. 
Los vinos tintos y blancos se pagan á 5 
pesetas la arroba. 
El trigo á 41 reales fanega; centeno, á 
32; maíz, á 30; cebada, á 2 0 . — 8 . 
#% Paterna del Campo (Huelva) 5.—El 
mildiu invadió fuertemente á nuestros 
viñedos, según ya se lo participaron sus 
Corresponsales en esta provincia. Por di-
cha plaga ha sido aquí tan exigua la co-
secha de uva que sólo han producido las 
cepas la quinta parte de los años ordi-
narios. 
También es mala la situación de los 
olivos; apenas cogeremos aceite. 
Con el mal resultado de dichas cose-
chas, después de una mediana de cerea-
les, presentan angustioso el año. 
El trigo se cotiza de 33 á 34 reales fa-
nega; cebada, á 24; avena, á 18; maíz, á 
28; habas, á 32; aceite, á 40 reales arroba; 
lanas blancas, á 40 ídem. — Un Subs-
criptor. 
De Aragón 
Hae-ca 5.—La vendimia es buena en los 
pueblos no castigados por los pedriscos. 
Por desgracia, el número de éstos es gran-
de. En conjunto la producción es bastante 
menor que el año pasado; los precios tam-
bién serán mejores. 
Los vinos viejos son activamente soli-
citados y también están en alza; se coti-
zan los Somontanos, de 16 á 19 pesetas 
el nietro (160 litros). 
Por la sequía es deficiente la cosecha 
de judías; la de patatas es igualmente 
menor de lo que se esperaba. 
Los cereales están firmes, los ganados 
en alza y el aceite en baja. 
El trigo, de 19 á 20 pesetas los 100 ki-
los; cebada, de 12 á 13; habas, á 18; maíz, 
á 13,50; judías, á 38 y 42. 
Con las lluvias últimas se presentan 
buenas la sementera y la otoñada.—Jll 
Corresponsal. 
Torrevelilla (Teruel) 6.—Por la 
larga sequía han perdido mucho fruto los 
olivos; así es que la cosecha de aceituna 
será por aquí bastante corta. 
Encalmado el mercado. He aquí los 
precios: Trigo, á 17 reales la fanega ara-
gonesa de 22,42 litros; cebada, á 64 ídem 
el cahíz de 8 fanegas; avena, á 36 ídem 
ídem; vino tinto, á 3 reales cántaro; acei-
te, á 50 ídem la arroba; carneros, á 84 
reales uno; corderos, de 60 á 64 ídem.—R. 
Tardienta (Huesca) 6. — El estado 
del viñedo es sano, pero tiene la tercera 
parte menos de fruto que el año pasado. 
El vino bueno se agotó por completo 
vendiéndose las últimas partidas á 4 rea-
les decalitro. 
El trigo se cotiza á 31 pesetas cahíz (180 
litros), habiendo pocas existencias. 
Hemos sido favorecidos por buen tem-
poral de lluvias, merced al cual se va ha-
ciendo la sementera con esperanzas de 
pronta y satisfactoria nacencia.—/. V. 
De Castilla la Nueva 
Villarrubia de Santiago (Toledo) 3.—Nada 
bueno puedo decirle desde mi última. E l 
día 3 y 5 del pasado, tuvimos unos pedris-
cos que destruyeron algún pago de viñas 
y dejaron caer mucha aceituna, lil 24, de 
tres á cinco de la tarde, una horrorosa 
tormenta de agua como nadie se acuerda 
haberla conocido, y tan abundante, que 
arrasó cuanto había en barrancos ó en de-
clive, destruyendo huertas, viñas y cuan-
to encontró la corriente en su paso, y el 
pueblo no se inundó debido á su posición 
topográfica. 
La clase labradora, apuradísima en la 
contribución (primer trimestre, gran dé-
ficit, lo que ocurre por primera vez), y de 
seguir así, no pagará nadie. A esta situa-
ción nos han traído, á mi juicio, los libre-
imbéciles y reformistas, dentro y fuera. 
Se ha empezado á vendimiar sin la ale-
gría que antes, por el poco precio que ha 
de tener tan preciado fruto; é iremos de 
mal en peor, si la clase labradora no se 
auna y pone un dique á su total ruina. 
Cebada, á 18 reaies, buscada; trigo, de 
31 á 33; vino, á 8.—.1/. de L. 
Valde^ea ŝ (Ciudad Real) 5.—Muy 
animado el mercado, tanto por la compra 
de vinos viejos como por la de uvas y 
mostos. Aquéllas se han pagado en la úl-
tima semana: blancas, de, 50 á 56 cénti-
mos arroba; negras, de 0,75 á 1,06 pesetas 
ídem. Me refiero al fruto de este término, 
pues el de otros pueblos se ha pagado ba-
ratísimo, á 25 y 35 céntimos. Como se te-
me falten envases, creo se conseguirán 
buenos mostos de 7 á 8 pesetas hectolitro. 
De vino se expiden todas las semanas 
de 120 á 160 vagones. Los precios no han 
variado. Rigen, pues, los de 9 á 11 reales 
arroba, para los de la cosecha del 94. El 
candeal, de 30 á 32 reales fanega, y la ce-
bada, de 16 á 17; jeja, á 30; patatas, á 4 
reales arroba; aceite, á 36; lanas, á 50 las 
blancas y 45 las negras; azafrán, de 140 
á 144 reales la libra.—Bl Corresponsal. 
Quintanar de la Orden (Toledo) 5.— 
Ha empezado la recolección de la uva, 
siendo ios rendimientos bastante regula-
res en cantidad y clase, pero los precios 
son muy ruinosos; la blanca se paga á 35 
céntimos de peseta los 11,50 kilos y la 
tinta á 30 como máximum. 
Los demás frutos siguen encalmados; 
poca salida y precios baratísimos. E l anis, 
á 76 reales fanega; cominos, á 50; can-
deal, á 32; jeja, á30; centeno, á 20; ceba-
da, á 17; azafrán, á 100 reales la libra. 
Para compras dirigirse á los comisio-
nistas que subscriben.— Viuda é hijos de 
Juau Justo Saachiz. 
Carranqae (Toledo) 5.—Persiste la 
calma en este mercado, no obstante los 
bajos precios del candeal, que se cede á 
32 reales fanega. 
Precios de otros artículos: Cebada, á 
22 reales fanega; algarrobas, á 24; avena, 
á 16; aceite, á 40 reales arroba; vino, á 
12 í d e m . — S u s b c r i p t o r . 
Alcázar de San Juan (Ciudad Real) 
1.°—Estamos en plena vendimia, dando 
bastante cantidad de fruto las viñas; pero 
con tan mala sombra para los pobres cose-
cheros, que no puede ser peor, por la cir-
cunstancia de que, según dicen, los prin-
cipales acaparadores se han unido y con-
venido en no pagar más que á 30 céntimos 
la arroba de uva blanca y tinta; verdad es 
que el precio de los vinos es ínfimo, pero 
sin embargo, algo más permitiría pagar 
dicha primera materia; en fin, se conoce 
tenemos que atravesar una serie de cala-
midades grande y la estamos pasando. 
Dios quiera enviarnos pronto mejores 
tiempos, y que las pro lucciones de nues-
tra querida patria tengan más estimación, 
para que así mejore la tristísima situa-
ción actual. 
Los cereales también siguen á precios 
muy bajos, y sin embargo, aún nos les con-
vienen á los mercados catalanes y valen-
cianos, porque abundarán los extranjeros. 
Los precios actuales son: Candeal, á 33 
reales fanega; jeja, á 31; centeno, no se 
vende; cebada, de 16 á 18, todo en gra-
nero; vino tinto, de 5 á 5.50 reales arroba 
de 16 litros, y blanco, de 6 á 6,50 igual 
medida; de éstos quedan muy pocos, pero 
de los tintos hay bastantes y con deseos 
de que vengan á comprarlos, para en las 
tinajas donde están poner los de la nueva 
cosecha. 
Sin embargo de haber habido días pasa-
dos y ayer algunas nubes, han sido de 
agua y no han producido daño alguno 
que sepamos.—S. de T. 
Daimiel (Ciudad Real) 5.—Ya ha 
dado prini ipio la recolección de la uva; 
los resultados van siendo de una cosecha 
abundante; el fruto se encuentra sano y 
bien sazonado; hay gran animación en las 
bodegas y se espera que el vino sea de 
muy buena clase; el precio es á 35 cénti-
mos arroba, lo mismo la tinta que la 
blanca. 
Continúa la calma en el mercado de 
cereales. 
En el mes anterior descargó sobre este 
término un fuerte pedrisco que destrozó 
plantíos y huertas, causando grandes per-
juicios. 
Los precios que rigen hoy son los si-
guientes: 
Candeal, á 8,25 pesetas fanega; trigo; 
á 7,75; jeja, á 7,50; centeno, á 5; ceba-
da, á 3,87; panizo, á 6,31; anís, á 14,50; 
vino tinto y blanco, á 1,50 arroba; vina-
gre, á 1,25; flemas, á 2; aguardiente, á 
7,50; aceite, á 9; patatas, á 0,55; queso, á 
17,50; habichuelas, á 4; lana, á 10.— 
Corresponsal. 
Herencia (Ciudad Real) 5.—He es-
tado ausente de esta durante unos días; 
hoy he regresado, y seguidamente me 
apresuro á participarle lo que aquí ocurre. 
Estamos en plena vendimia, sieudo has-
ta hoy su resultado satisfactorio, pues hay 
buen fruto y produce mucho caldo. Se es-
tán haciendo buenas compras de uva á 35 
y 40 céntimos arroba, prefiriendo la blan-
ca á la tinta, pues auguran mejores pre-
cios y más fácil salida para los vinos blau-
cos que para los tintos. 
Ha llovido muy bien, y con este motivo 
se está haciendo la sementera de cereales 
á toda prisa. Las cosechas de patata se han 
mermado mucho, pues sin explicarse la 
causa, todos los patatares se han secado, 
aun aquellos que han gozado de más hu-
medad por estar en la.s riberas. 
Precios: Candeal, de 32 á 33 reales fa-
nega; jeja, de 30 a 31; centeno, de 20 á 21; 
cebada, de 15 á 16; titos, de 18 á 20; acei-
te, de 36 á 37 reales la ai roba; vino tinto 
y blanco, de 4,50 á h.— V. R. 
Tarancón (Cuenca) 2.—Esperando 
comunicarle algo nuevo favorable para 
los agricultores, váse perdiendo ya la cos-
tumbre del cargo de Corresponsal, pues 
para no decir nada nuevo esperamos un 
día y otro y no viene nada bueno; pero 
en cambio viene lo inesperado, como ocu-
rrió con la tormenta del 23 al 24, y nos 
hace coger la pluma para contar desgra-
cias sin tín. No es creib e, Sr. Director, 
dar una pequeña idea de lo que sucede en 
esta; la inmensa y dilatada vega del río 
Riánsares puede decirse que dejó descrío 
por mucho tiempo; la fuerza impetuosa de 
las aguas ha estropeado las barbecheras 
de todas las tierras de algún valor; en 
otras que hasta hoy fueron buenas, hay 
en ellas tal cantidad de arena y piedra, 
que las hace inservibles; las huertas,arran-
cadas todas las verduras y arbolados; las 
viñas, muchas estropeadas por el granizo, 
y otras enterradas eni re cieno y agua. Las 
carreteras de Valencia, Villamayor y Ba-
rajas, interceptadas en mucho puntos; la 
corriente ha destrozado 40 ó más metros, 
hacieudo un boquete por donde pasaban 
las aguas. E l ferrocarril en muchos días 
no pasará de esta localidad, pues son in-
mensos los daños causados en puentes y 
vías. 
No quiero escribir más lástimas. Mande 
como guste á su afectísimo seguro servi-
dor Q. B. tí. M.—J. C. 
#% Puebla de Don Fadrique (Toledo) 1.° 
A las siete de la noche del 23 de Septiem-
bre principió en esta villa una horrorosa 
tormenta, que terminó á las cuatro de la 
mañana del 24. Fué terrible por los re-
lámpagos, truenos y aguacero, que inun-
dó todo el término. Hubo siete individuos 
aislados durante treinta y seis horas; se 
salvaron por el arrojo de siete nadadores, 
entre ellos José Anta, Lucio Domínguez 
y Aquilino Hidalgo, vecinosr,de ésta. La 
corriente se llevó un coche con la yunta 
enganchada, que ha estado veinte horas 
sumergida en el agua y no ha parecido. 
Han sido arrasadas más de 250 huertas, 
500 fanegas de viña y toda la barbechera 
del término; 300 familias hortelanas que-
dan en la miseria. La demás población, 
como esta, sin terrenos donde poder sem-
brar. Hánse perdido más de 700.000 arro-
bas de papas. Si esto, que puede compro-
barse á toda hora, transcurra el tiempo 
que transcurra, no es novedad, cnmo in-
justamente dice un telegrama de E l I m -
parc i i l del día 28 de Septiembre, envia-
do, sin duda, al periódico por persona que 
no ha visio nada de todo lo perdido, y 
que, antes que simpatía, le inspirará este 
vecindario antipatía; si tanta perdición y 
ruina no es novedad, no sé yo á qué le 
llamará novedad el autor del parte, que 
dice que «en Puebla de Don Fadrique no 
ocurre novedad». Para decir que no han 
ocurrido desgracias personales creo tenga 
aún palabras el Diccionario. 
Ahora bien: si lo que se pretende es que 
este pobrey arruinado vecindario se halle 
en esta ocasión huérfano de toda protec-
ción oficial ó particular, á que por sus 
grandes ruinas, efecto de las tormentas, 
tiene derecho, dígase con claridad, bajo 
firma clara, y no se hable con ambigüe-
dades. Si hubiera tenido en este término 
alguna viña, huerta, barbechera, patatar 
ó azafranar el autor del telegrama citado, 
no diría así, con esa calma propia del que 
nada ha perdido, con haberse perdido y 
arrasado tanto en este término; no diría 
así, repito, que no ocurría novedad en 
Puebla de Don Fadrique. Bien es verdad 
que, ya que tanto hemos padecido y per-
dido con las tormentas, no debemos per-
dar la calma, ni entrar en contestaciones 
con quien afirma lo que no ha visto. 
Convencido está el vecindario que na-
die le devolverá sus riquezas perdidas; 
pero es un deber el protestar contra tales 
absurdos. Y basta de esto. 
Hemos estado cuatro días sin correo é 
incomunicados con Quero, Villacañas, 
Corral y Lillo, y dos con Quintanar. La 
carretera que pasa por esta villa ha sido 
destruida y arrastrada por las aguas en 
más de 100 metros de extensión. Aquí no 
hay más que desdichas, miseria y deso-
lación. 
Los precios y el mercado, como en mi 
anterior. La uva á 28 céntimos arroba. 
Para compras y ventas dirigirse á don 
Pedro Villarrutía y López Bravo. — E l 
Corresponsal. 
De Castilla la Vieja 
Palencia 4.—Poco animado el mercado 
de ayer por estar los labradores en la 
vendimia. Se cotizó el trigo de 33 á 33,50 
reales fanega, y la cebada de 20 á 21. 
Buen tiempo después de las lluvias to-
rrenciales de los días pasados.—El Co-
rresponsal. 
#*# Ríoseco (Valladolid) 4.—Al detall 
se han vendido unas 300 fanegas de trigo 
al precio de 34 reales las 94 libras. Por 
partidas se ofrece á 35, pero sólo pagan 
á 34. 
El tiempo ha refrescado.—^/ Corres-
ponsal. 
Valoría la Buena (Valladolid) 5.— 
Ayer viernes comenzó la vendimia. Con 
las últimas lluvias ha aumentado la co-
secha, que ya esperábamos fuera buena. 
De vino viejo se hacen ventas á 5 y 6 
reales cántaro. 
El trigo, de 34 á 35 reales fanega; cen-
teno, á 27; cebada, á 21; avena, á 17. 
Las tierras están bien preparadas para 
la sementera.—L. M. 
Nava del Rey (Valladolid) 6.—Es-
tamos vendimiando; las lluvias han con-
trariado esta faena varios dias y el exceso 
de agua perjudica mucho á la calidad. 
Precios: Vino blanco del 94, de 11 á 13 
reales cántaro; ídem viejo, de 18 á 2U; 
irigo, de 35 á 35,50 reales fanega; cente-
no, á 25; cebada y algarrobas, á 24; len-
tejas, á 30; garbanzos, de 115 á 135; hari-
nas, á 14,50, 13 y 12 reales arroba. — ¿/Vi 
Subscriptor. 
#*# Burgos 5.—Las entradas de gra-
nos en los mercados son importantes. 
A continuación anoto los precios que 
rigen: Trigos, de 32 á 34 reales fanega; 
centeno, á 28; cebada, á 24; avena, á 15; 
yeros, á 31; harinas, á 13, 12 y 10 reales 
arroba por primeras, segundas y terceras 
clases, respectivamente. 
Compras regulares.—El Corresponsal. 
Sog-ovia 7.—Precios de esta plaza: 
Trigo, á 34 reales fanega; algarrobas y 
centeno, á 25; cebada, á 24; garbanzos, de 
100 á 160: 1 lai inas, á 13,50, 12 y 10 reales 
arroba.—El Corresponsal. 
Valladolid 6.—La cosecha de vino 
es muy buena en casi todos los pueblos de 
la provincia. 
Con las lluvias últimas se hace la se-
mentera en buenas condiciones. 
Las compras de trigo se han animado 
en los principales mercados, y la cotiza-
ción revela firmeza, pero los precios si-
guen siendo ruinosos. 
En el mercado del Campillo rigen los 
siguientes: Trigo superior, á 34 reales 
fanega; centeno, á 22; cebada, á 21; ave-
na, á 14; algarrobas, á 23; guisantes, á 24; 
yeros, á 25; muelas, á 28; garbanzos, á 
132; uvas, á 15 céntimos de peseta el kilo; 
patatas, á 10 ídem.—EL Corresponsal' 
^ Cuóllar (Segovia) 7.—Pocas entra-
das de granos en los últimos mercados 
celebrados en este pueblo. Todo lo que 
se presenta se compra con animación de 
33 á 34 reales la fanega. 
El centeno, á 34 reales fanega; cebada, 
á 22; algarrobas, á 26; avena, á 15; yeros, 
á 24; garbanzos, de 60 á 120; harinas, á 13, 
11 y 10 reales arroba.—,67 Corresponsal. 
^ Medina del Campo (Valladolid) 7.— 
La vendimia esiá dando los bueuos resul-
tados que se esperaban. 
Los vinos viejos se venden de 9 á 10 
reales cántaro, quedando pocas existen-
cias. 
La exportación de trigos es regular, al 
precio de 35,50 y 35,75 reales fanega. 
El centeno se paga á 25; las algarrobas 
y cebada, á 24, y los garbanzos á 150, 
130 y 95. Las harinas, á 15, 14 y 12 rea-
les arroba.—/. 
#% Cigales (Valladolid) 22.—Conclui-
da la recolección de cerreales, debo ma-
nifestarle que ha dejado mucho que 
desear á estos esquilmados labradores, 
pues no han sacado para los gastos; ape-
nas ha producido la obrada 8 fanegas de 
trigo, ó sea por dos de sembradura; la 
cebada, á 28 fanegas obrada; legumbres, 
casi nula la cosecha, excepto las habas, 
que han dado un rendimiento de 32 fane-
gas obrada. 
Los labradores están llevando los abo-
nos á las tierras que han de sembrar de 
cebada, y arando algunas de las que han 
estado sembradas; piensan volver á sem-
brar, sin que desmayen en sus faenas, á 
pesar de la mala cosecha y del poco pre-
cio á que se vende el trigo, pues se coti-
za á 8,50 pesetas las 94 libras; la cebada 
no tiene precio todavía; las demás legum-
bres nulas las ventas. 
La cosecha de vino, según los inteli-
gentes, será bastante buena, y eso que el 
coco y la oruga han hecho bastante daño. 
Las existeui ias de vino son pocas, ven-
diéndose algunas cubas á 9 reales; pero 
en este momento me llega la noticia de 
haber contratado unos cargadores de la 
k vecina población de Palencia todas las 
cubas que tenía Doña Gertrudis Monede-
ro á 8 reales; pues sin duda, necesitando 
tener libres las vasijas para echar lo nue-
vo, es posible que los cosecheros que 
conservan algunas cubas las cediesen al 
precio indicado anteriormente, siendo és-
tas de muy buenas clases, pues sabido es 
que siendo cosecheros fuertes los que lag 
tienen, escogen lo superior para conser-
var, como vinos de esperanza. 
En la próxima correspondencia le podré 
dar detalles fijos sobre la cosecha de vino 
cuya recolección empezará del 25 del ac-
tual en adelante,—BL Corresponsal. 
De Cataluña 
Tcrtellá (Gerona) 5.—Ha llovido mucho 
con gran contento de los agricultores' 
pues eran ya muy necesarias las aguas 
para todos los cultivos. El olivo ha mejo-
rado notablemente con tan benéfico tem-
poral; la cosecha de tañíanos es buena y 
la sementera se presenta bien. 
Precios: Trigo, á 50 reales fanega; can-
deal mezcladizo, á 44; maíz, á 50; aceite 
á 38 reales mallal (13,13 litros).—/. G. ' 
x*^ Tarragona 6.—La vendimia en esta 
provincia ha sido corta; calcúlase se eleva 
el déficit á un tercio. Las clases, en cam-
bio, son buenas y el comercio comienza á 
hacer importantes compras de mostos. Se 
pagan de 12 á 17 pesetas la carga, según 
la clase. Para Rúan, Cettey Port-Vendres 
han salido varios vapores cargados de 
vino. 
Precios de otros artículos: Aceite, á 13 
reales cuartán (4,13 litros) el superior del 
campo, y á 15 el de ürgel; espíritu de vi-
no 35°, de 64 á 65 duros los 516 litros; 
ídem industrial 39 á 40°, de 60 á 72 duros 
los 500 litros con casco; trigo, de 12,50 á 
15 pesetas los 55 kilos; maíz, de 22 á 23 
pesetas los 100 kilos; garbanzos, de 45 á 
48; habones, de 20 á 22; anís, á 65,50 pe-
setas quintal (41.60 kilos) el manchego y 
á 57,50 el andaluz; algarrobas, de 3,50 á 
4; avellana, á 24,50 pesetas el saco de 
58,40 kilos; almendra mollar en cáscara, 
á 44 pesetas los 50 kilos.—El Corres-
ponsal. 
Valls (Tarragona) 6.—La presente 
campaña vinícola se anuncia bajo mejo-
res auspicios que las anteriores. Las uvas 
han sido demandadas con animación, pa-
gándose las blancas de 15 á 18 pesetas la 
carga (18 arrobas), y la 7nacabeo y cartuzá 
á 20 pesetas, lo mismo aquí que en Brafim, 
Villarrodena y Puigpelat. Los nuevos cal-
dos se detallan á 1,12 pesetas el grado y 
carga los tintos, y á 0,75 los blancos. 
De León 
Madridanos (Zamora) 4.—La cosecha de 
cereales dejó mucho que desear, sobre 
todo la cebada. El viñedo está regular en 
algunos pagos, debido á las benéficas 
lluvias que hemos tenido en la semana 
pasada. 
E l lunes último comenzó la vendimia; 
ya le pondré al corriente de sus resultados. 
De vino, á pesar de ser superior, aún 
tendremos unos 16.000 cántaros, y de-
seando vengan compradores para desocu-
par los envases para colocar los nuevos 
caldos. 
Precios: Trigo, á 33 reales fanega; ce-
bada, á 24; garbanzos, de 100 á 115 reales 
fanega, y vino, de 6 á 7 cántaro.—A. C. 
Villalcampo (Zamora) 5.—La cose-
cha de vino es regular, y la de cereales 
merece igual caliticación. 
Precios: Candeal, á 30 reales fanega; 
trigo barbilla, á 27; cebada, á 26; cente-
no, a 24; algarrobas, á 22; vino tinto, á 9 
reales cántaro; vinagre, á 8; aceite, á 45 
reales arroba; lana negra sucia, á36; ídem 
blanca, á 45; ovejas, á 34 reales una; car-
neros, á 44; corderos, á 2 2 . ~ [ / n Subs-
criptor. 
^% Ferraoselle (Zamora) 5.—Las copio-
sas lluvias de los últimos dias de Septiem-
bre nos han obligado á adelantar la ven-
dimia; los rendimientos son regulares. 
Precios corrientes; Vino tinto, á 6 rea-
les cántaro; aguardiente, á 19 el seco ó 
común y á 3d el anisado; trigo, á 32 rea-
les fanega; centeno, á 26; cebada, á 24; 
garbanzos, de 80 á 90; harinas, á 13, 12 
y 11 reales arroba.—i?. Af. 
Alba de Tormes (Salamanca) 6.—Se 
está sembrando en buenas condiciones 
por el temporal de lluvias que acabamos 
de tener. 
Precios: Trigo, á 35 reales fanega; ce-
bada y algarrobas, á 25; centeno, á 24; 
garbanzos, de 60 á 90.—El Corresponsal. 
Cantalapiedra (Salamanca) 5.—Las 
compras de trigo están animadas á los 
precios de 35 á 35,50 reales las 94 libras. 
El centeno, de 24 á 24,50 reales las 92 
libras; cebada, á 23 fanega; algarrobas, 
de 23 á 23,50; harinas, á 15 reales arroba 
las primeras clases y 14 las segundas. 
Hace unos días que comenzó la semen-
tera; operación que se practica en buena 
sazón, pues llovió bastante en fin del mes 
próximo pasado.—El Corresponsal. 
De Navarra 
Ribaforada 3.—Con muy escaso rendi-
miento se está haciendo la vendimia en 
los terrenos del monte y en el regadío, 
donde aún está algo verde el fruto; la co-
secha tampoco es abundante; así que el 
conjunto de la recolección será, á no du-
darlo, poco más de media cosecha ordi-
naria. 
Las existencias de esta bodega son tan 
insignificantes que apenas si queda al-
guna cuba de vino y éste de buena ciase. 
Aunque á precios ruinosos, el caso es 
que se ha vendido todo el vino y cubaje; 
con tal motivo hay sobrante para ence-
rrar la nueva cosecha. 
Con motivo de las lluvias de estos días, 
los labradores se dan prisa á sembrar en 
el monte, donde trabaja en esta faena 
mucha gente. 
Estos dias hay demanda de trigo al pre-
cio de 17 reales robo; pero á este precio 
no lo ceden ahora los labradores, espe-
rando que este grano alcance mayor co-
tizacióu.—El Corresponsal. 
Obanos 4.—Aunque no tan elevada 
como en lus excesivos calores del pasado 
verano, seguimos con una temperatura 
impropia de otoño; merced á esto, la uva 
sazona con toda perfección, á pesar de 
la desigualdad con que se presentaba; asi 
es que se espera una excelente clase. La 
cosecha será nada más que mediana en 
cantidad. 
CRONICA DE VINOS Y C E R E A L E S 
Son tantas las existencias de vino de 
esta bodega, y tan comprometidas las 
circunstancias de casi todos los propieta-
rios, que son pocos los que tienen valijas 
para colocar la que puede llamarse actual 
cosecha; si esta situación se prolong-a, se 
hace necesario descepar las viñas. 
El vino se cede casi reg-alado, esto es, 
de 2 á 4 reales cántaro (11,77 litros), y así 
y todo, no llegan compradores, siéndo los 
caldos de toda prueba. ¿En qué consiste 
esta anomalía? lin la fabricación artificial 
y adulteración del natural, que con los 
malditos derechos que á pesar de todas 
las bullanguerías se toleran, parece como 
que se apadrina las otras para muerte de 
la viticultura. 
Pues lo mismo digo de lo referente al 
trigo. Estaraos ya en la sementera, y no se 
le nota alteración muy favorable; el robo 
(28,13 litros) se cotiza de 17 á 18 reales. 
Otros artículos: Aguardiente, de 7 á 8 rea-
les; vinagre, á 4; anisados, de 20 á 40; 
cebada, k 10; avena, á 9; habas, á 19; la 
uva ha dado principio á 3 reales arroba. 
C . A . 
Sangüesa 6.—Ha llovido mucho. 
Este temporal ha venido bien para la se-
mentern; pero creo no era conveniente 
para conseguir buenas clases de vinos. 
Esta cosecha es aquí grande este año. 
La extracción de vinos es regular, á los 
precios de 3 á 5 reales cántaro (11,77 l i-
tros).—Í7^ Subscriptor. 
Aberín 3.—La exportación de vino 
en esta comarca de la Solana va ya muy 
adelantada, pues en el mes anterior han 
sido muchos los carros y taberneros que 
nos han visitado. Para la vendimia pró-
xima quedará muy poco vino en las bo-
degas, y quizá nada, sin ajustar. No sa-
bemos cuáles pueden ser las causas de 
tan inusitado movimiento, por más que 
unos lo atribuyen á la demanda del co-
mercio extranjero, otros á la faltado exis-
tencias de vinoen la región montañosa de 
Navarra, tan castigada el año pasado por 
los pedriscos, y otros, y creo que éstos 
están en lo cierto, á la baratura inconce-
bible de los vinos, que los hace asequibles 
á todas las fortunas, y ha hecho aumen-
tar su consumo. 
Lo cierto es que la exportación va en 
progresión uniformemente acelerada, y 
los precios en progresión uniformemente 
retardada, cosa que parece una paradoja. 
Juzgue usted por sí mismo. 
E l cántaro de vino de 11,77 litros se 
cotiza á 3 reales, por término medio. El 
aceite está sufriendo igual depreciación, 
pues la arroba navarra se paga á 45 
reales. 
No se ha dado principio á la vendimia, 
ni se han hecho precios para la uva. La 
calidad de ésta será buena, pero en corta 
CHntidad. 
La producción de oliva promete ser 
este año más que buena, notable ó sobre-
saliente, y así hay que reconocerlo hasta 
por los más pesimistas, pese á los tene-
dores y almacenistas de aceite.—/. P . A. 
De las Riojas 
Alesanco (Logroño) 3.— La cosecha de 
cereales ha sido en general muy mala. 
La de vino sólo es regular, porque la 
enfermedad del oidium se presentó por 
sorpresa (y digo por sorpresa porque hace 
años no la c o n o c í a m o s ) , cauannilo bastan-
tes daños en las vides de tempranillo y 
máznelo; las demás variedades no han 
sido atacadas por el oidium ni por nin-
guna otra plaga. El garnacho se corrió 
extraordinariamente en la florescencia. 
La recolección de la uva empieza de un 
día á otro, y pronto, pues, podré darle 
cuenta del resultado. 
Precios: Trigo, de 33 á 34 reales fane-
ga; cebada, á 20; avena, á 15; patatas, á 
10 reales quintal la clase del país y á 16 
las llamadas de bizcocho. Estos precios 
altos son debidos á haber sido escasa la 
cosecha de dicho tubérculo.—/. A. 
Santo Domingo de la Calzada (Lo-
groño) 6.—Desde hace unos días disfru-
tamos de hermoso tiempo otoñal, el cual 
facilita los trabajos de la sementera. 
Las pocas viñas que hay en este tér-
mino están medianas, según aseguran sus 
propietarios, sólo esperan recolectar la 
mitad que el año pasado. También es 
corta dicba cosecha en Hervías y otros 
pueblos, pero en cambio es abundante en 
Leiva, Tormantos y Herramelluri. 
En el mercado del sábado último se 
pagó el trigo de 34 á 36 reales fanega y 
la cebada de 24 á 25.—Un Subscriptor. 
#*# Laguardia (Alava) 4.—De vuelta ei 
ésta me encuentro con un gran moví 
miento de vinos, particubirmente de clase 
baja, de la que se han extraído 40.000 
cántaras de 4 á 5 reales durante el pasado 
Septiembre. Más paulatinamente van sa-
liendo los de corazón y medios, de los 
que aún quedan muy buenos tipos, cal 
colándose en 20.000 cántaras las existen 
cias de las tres clases. 
E l tiempo lluvioso y las viñas en regu-
lar estado.— V. G. A . 
De Valencia 
Monóvar (Alicante) 6.—La demanda de 
vinos viejos viene siendo muy activa, 
habiendo subido bastante el precio; las 
últimas partidas se han pagado á 6 reales 
el cántaro de 11 litros. 
Los nuevos caldos tienen de 14 á 15 
grados de alcohol y son además de her-
moso color. Espérase una animada cam-
paña. La cosecha ha sido en toda la pro-
vincia inferior en cantidad á la del año 
pasado.—hl Corresponsal. 
#% Monlaverner (Valencia) 7.—Ha ter-
minado la vendimia, siendo los resulta-
dos medianos en cantidad y superiores 
por lo que respecta á las clases. Las uvas 
se han vendido de 2 á 3 reales la arroba. 
También la cosecha de algarrobas es 
escasa. 
El trigo, de 30 á 32 pesetas el cahíz; 
maiz, á 1,75 ídem barchiha; algarroba, á 
1,25 pesetas arroba.—2. 
N O T I C I A S 
La cosecha de vino, según lo teníamos 
anunciado, ha sido corta en Cataluña, y 
más aúu en Andalucía. 
En el antiguo reino de Valencia el ren-
dimiento ha sido inferior en un tercio al 
del año pasado. 
Tanto en esta región como en la cata-
lana, resultan los nuevos caldos de exce-
lentes condiciones, y el comercio de ex-
portación ha comenzado á hacer impor-
tantes compras. Los precios acusan, con 
relación á los de la anterior campaña por 
esta época, una mejora de un 30, 50 y 
hasta de un 60 por 100. 
Las buenas clases de Rindoms, Cam-
brils, Botarell, Viñols, Moni brío y otros 
muchos términos de Cataluña ¡se están 
pagando á 15, 16 y 17 pesetas la carg-a 
(121,60 litros). 
En Castilla la Nueva es desigual la co-
secha; pero en conjunto puede calificarse 
de buena. Las uvas se vienen cediendo á 
precios muy bajos en la mayoría de los 
pueblos. 
En las provincias de Palencia, Vallado-
lid y Zamora es grande la producción, no 
pasando de regular en las de Burgos, 
León y Salamanca. 
En no pocos pueblos de las Riojas se ha 
adelantado la vendimia, porque las exce-
sivas lluvias y el ataque de oidium que se 
observa en numerosos pagos, demandan 
con urgencia la recolección. La cosecha 
es inferior á la del año pasado, excep-
to en Sajazarra, Cuzcnrrita, Treviana, 
Ochanduri y algunos otros términos de 
los partidos de Haro y Santo Domingo. 
Las uvas se cotizan de 2.50 á 4 reales 
la arroba. En Rodezno se han contratado 
para Francia unas 40.000 cántaras de 
mosto, á tapó7i de tina, al precio de 6 
reales. 
En Navarra tampoco se recolecta tanto 
vino como en 1894. Lo propio ocurre en 
Aragón y Extremadura. 
Galicia, en cambio, coge mucho más. 
En resumen: La actual cosecha es de 
temer resulte en España inferior, en 4 ó 
6 millones de hectolitros, á la del año 
pasado. 
Sigue activa la demanda de vinos vie-
jos en casi todas las comarcas de la Pe-
nínsula que conservan existencias. Con 
destino á Francia se han hecho importan-
tes acopios en Cataluña, Aragón, las Rio-
jas, Alicante y Valencia. 
Los precios revelan alza ó firmeza. 
Tan pobre ha sido la cosecha de uva en 
Jerez de la Frontera, que algunos maye-
tos han abandonado los predios sin ven-
dimiar, entregándolos á sus dueños como 
indemnización de la renta. 
La cosecha de Avellana en Falset, cuya 
recolección está adelantada, es regular 
nada más; las pocas existencias que hay 
del año pasado se detallan á 15 pesetas la 
cuartera. 
Como las lluvias han sido tan genera-
les como abundantes en España, las tie-
rras han quedado bien sazonadas y la 
sementera se está haciendo en buenas 
condiciones. 
Aumenta la exportación de vinos por 
Valencia, Alicante, Tarragona, Pasajes y 
otros puntos. 
Dicho movimiento está llamado á ad-
quirir toda la importancia de los mejores 
años, pues como la actual cosecha de vino 
es muy corta en Francia, Italia y Portu-
gal, sólo España y Argelia pueden hoy 
saldar el enorme déficit que arroja la pro-
ducción de aquellos países. 
Por esto creemos que los precios que 
rigen en nuestros mercados mejorarán 
en breve, á pesar de la falta de metálico 
que se siente en las comarcas vinícolas. 
Sin este lamentable factor, que tanto 
aumenta las ofertas, no hay duda que 
volverían pasadas cotizaciones que tan 
remunerador hacían el cultivo de la vid. 
Las uvas alcanzan en Italia preciosele-
vadisiraos, lo que comprueba lo corta que 
es la cosecha en aquella Península. 
He aquí la cotización: 
Alta Italia: de 12 á 20 liras los 100 k i -
logramos en la provincia de Parma y de 
16 á 25 en la de Brescia. 
Italid Central: de 20 á 25 en la provin-
cia de Piza y de 15 á 30 en la de Módena. 
I ta l ia Meridional: de 25 á 35 en la pro-
vincia de Pescara y de 12 á 30 en la de 
Barí. 
El Courrier Vinicole, de Suiza, dice que 
el vino de excelente calidad será caro este 
año. Los vinicultores, añade, consegui-
rán en los precios una remuneración le-
gítima por la escasez de la cosecha. 
En Calatayud agítase la idea de cele-
brar un meeling de labradores. 
Dicen de Maelia que estos-días pasados 
estuvo allí un comisionista de Barcelona 
que compró la mayor parte de la lana 
existente al bajo precio de 9,25 pesetas la 
arroba aragonesa. 
En este mes celebrará en Barcelona la 
Liga de Productores del Principado de 
Cataluña una asamblea general de pro 
ductores catalanes con el propósito de 
fijar los puntos principales que han de 
ser objeto de la campaña económica del 
próximo invierno, excitando asimismo á 
la Junta á proponer los puntos que pue-
den debatirse en la mencionada asam-
blea. 
Escriben de Ribafrecha (Logroño): 
«En la tarde del 30 cayó sobre ésta un 
pedrisco que destrozó el viñedo, cuando 
el labrador se preparaba á recoger las 
uvas. 
La cosecha era bastante regular, pero 
ahora ha quedado bastante reducida. 
Ha caído una cantidad muy grande de 
pie ira; el suelo estaba blanco en muchos 
puntos, y algunos pedazos de los que 
caían pesaban más de cuatro onzas. 
También se sabe que en Lagunilla ha 
causado bastantes destrozos la tormenta.» 
De E l Diario de Huesca: 
«Desde que se iniciaron dificultades en 
la venta de nuestros vinos en el mercado 
francés, por la abundancia de caldos allí 
recolectados, parece que son muchos los 
labradores de las zonas vinícolas de la 
provincia que han vuelto á poner los ojos 
fijos en la ganadería, volviendo por los 
fueros de la verdad y de las buenas prác 
ticas, que siempre han de hermanar la 
agricultura con la ganadería. 
Desde que la depreciación de trigos es 
grande, y además no se colectan cosechas 
como antes en las comarcas antiguas tri-
gueras de las zonas media y baja de la 
provincia, parece que la ganadería ha 
vuelto á crecer en bien del país, aprove-
chando los muchos terrenos incultos y 
otros yermos por la fuerza de las circuns-
tancias. 
Desde que el vino se vendía en estos 
años de atrás á precios tan altos, nuestros 
ganaderos montañeses parece que se pre-
ocuparon de ellos y se sacaron la cuenta 
de que á ellos les tocaba aumentar y per-
feccionar los medios de cría para apres-
tarse á la defensa, puesto que ciertos ar-
tículos agrícolas que ellos precisaban ha-
bían adquirido precio exorbitante. 
Y de que lo consiguieron no hay más 
que fijarse en las enormes cabañas que 
por esta ciudad pasaron á fines de prima-
vera en dirección al valle de Tena y puer-
tos de Gavin, Acumuer y Yésero. Así es 
que entre los antiguos cosecheros de trigo 
de las tierras bajas, los viticultores de las 
zonas vinícolas y los ganaderos montañe-
ses, ha aumentado algo la ganadería en 
el Aito Aragón. 
Y que lo han hecho perfectamente, no 
hay más que fijarse en el precioso dato de 
que en el país solo entra hace algunos 
años el dinero de la ganadería. Trigos, 
aceites y vinos, están abandonados, de-
preciados.» 
La Hacienda ha recandado durante el 
mes de Septiembre por concepto de Adua-
nas, 9.576.710 pesetas, y por todos los de-
más conceptos, 55.563.959, que hacen un 
total de 65.14U.699 pesetas. 
Durante el último trimestre se han re-
caudado 170.307.544ptas., ósea 1.154.853 
más que en igual período del año anterior. 
Lo recaudado por Aduanas durante el 
trimestre anterior alcanza á 27.919.098 
pesetas. 
En igual período del año anterior re-
caudó el Tesoro 32.898.892 pesetas. 
Las ferias de ganados que anualmente 
celebra la importante villa de Ulldecona, 
con motivo de la festividad de su patrón 
San Lucas, tendrán lugar los días 19, 20 
y 21 de este mes. 
El Ingeniero agrónomo Sr. Botija, Jefe 
de los trabajos de ensayo de rectificación 
de cartillas evaluatorias que se llevan á 
cabo en la provincia de Granada, ha tele-
grafiado al Ministro de Hacienda partici-
pándole que está terminada la primera 
cartilla-modelo con los líquidos impo-
nibles. 
E l documento ha sido firmado por los 
peritos de los propietarios y los del Esta-
do, y se examinará para circularlo como 
tipo de todos los demás. 
E l Ministro de Hacienda ha remitido á 
los Ingenieros agrónomos déla provincia 
de Granada los planos periiuetrales de 
otros cinco términos municipales, en los 
cuales se han concluido los trabajos topo-
gráficos, para que comiencen con ellos las 
valoraciones. 
En algunos puntos de la provincia de 
Orense es tal el número de liebres y co-
nejos que hay, que constituyen una ver-
dadera plaga para los sembrados. 
En varias aideas los labriegos organi-
zan batidas, y los matan á palos. 
También en Urihuelaha hecho grandes 
estragos el mildiu. Muchos viñedos no se 
vendimian por haber quedado sin fruto. 
En el segundo artículo del número 1.707 
de la CRÓNICA, UB VINOS Y CKUBALKS se co-
metió una errata en el epígrafe. Donde 
dice LatkyrusSdvestns AI. Wagner, debe 
leerse Lathyrus ¡Silvestris NO wagiier. 
Son tan graves y frecuentes las inun-
dacionesque vienen ocurriendo en la línea 
férrea del Mediterráneo, desde Aranjuez 
hasta Alcázar, y tantos los perjuicios que 
las interrupciones de la vía irroga á la 
Compañía del Mediodía, que no nos ex-
plicamos por qué no se piensa en variar 
ese trayecto, llevándola desde Ocaña por 
Villatobas, Corral de Almaguer y Quin-
tañar, para enlazar allí con la estación de 
Alcázar. 
Esa nueva vía, sobre ofrecer terrenos 
llanos y sólidos, abrazaría poblaciones de 
mubca más importancia y de utilidad 
para la Empresa que las del actual re-
corridoo 
Hasta el 31 de Agosto último se habían 
recibido en los puertos de la isiadeCuba, 
para su embarque, 978.791 toneladas de' 
azúcar, contra 1.U36.074 en igual fecha 
del año anterior. 
Los precios del aceite han ido bajando 
paulatinamente en el mercado de Lérida 
Ahora se cotiza, según clases, de 33 á 35 
reales arroba de 11 kilos. 
En la feria de San Miguel que acaba de 
celebrarse en Sevilla ha habido mucho 
ganado, pero las transacciones han sido 
menores que otros años. 
Hay el proyecto de celebrar en Barce-
lona una Exposición de ganados, que tan 
buenos resultados está dando en impor-
tantes capnales extranjeras. 
A propósito de dicha Exposición, se re-
cuerda que en Barcelona se inauguró, 
por el general O'Douell, una en el año 
1854, estando abierta sólo dos meses, du-
rante cuyo corto periodo se obtuvieron 
30.0b0 duros de beneficio. 
V I N O S T I N T O S 
DE L A S BODEGAS E N ELC1EG0 (ÁLAVA) 
DEL 
E X C M O . S R . M A R Q U E S D E R I S C A L . 
V I N O E N S ü 
rUEHuv D I I ESTACIÓN DE CENICERO 2.° AÑO 
Peseta* 
Barrica de 225 litros con doble envase, 
Barril > 100 > id. 
Idem > 75 » í d . 
Idem » 50 > íd. 
Idem > 25 > íd. 
Caja con 25 botellas , 
Idem » 12 id 
Idem > 25 medias botellas 

























































Pedidos Pueden hacerse al Administrador en Elciego (Alava', M. G . Richard, dirigiéndole 
las cartas por Cenicero, ó al apoderado de la casa en Madrid, D. Emilio Domínguez y Pérez, 
Cuesta de Santo Dominpo, núm. 5, principal izquierda. 
Pago. Al contado, al hacer el pedido, en letra á ocho dias vista sobre Madrid, 
Advertencia. L a procedencia legitima de estos vinos se acredita con la marca antes citada, 
que va siempre puesta en las barricas J barriles y en sus dobles envases, en las cajas para bo-
tellas, en las cápsulas, corchos, etiquetas, j en eí plomo que sellará la malla de alambre que 
envuelve á la botella y á la media botella. Además, en las etiquetas se pone el año á que co-
rresponde el vino. 
Todos los envases se envían precintados. 
Se admiten las botellas y las medias botellas vacías abonando al consumidor pesetas 0,25 
porcada una, con tal de que devuelvan las mismas con sus fundas y sus cajas.—No se admiten 
los envases vacíos del vino en barricas y barriles. Tampoco se remiten etiquetas con esta clase 
de pedidos. 
Las mejores prensas 
para uva, por su gran 
presión y fácil meca-
nismo , se liallan de 
venta en casa de los 
señores 
Recientemente se ha inventado en Sin-
í^apoore un nuevo procedimiento para la 
extracción de la fibra del ramio por me-
dios químicos y el calor. 
¡áeg-úu la Reoue Scienti/ique, la planta 
se desprende de su corteza, sumergida eu 
una mezcla en que se la deja hervir du-
rante cuarenta minutos, poco más ó me-
nos; entonces da una masa de fibras, que 
aparece enteramente desprovista de goma 
y de otras substancias dañosas, y que 
después de un Simple lavado con agua 
fria, y después de seca durante algunas 
horas al sol, puede prensarse para hilarse. 
¿ U . A L A E J 
MlGEM\im\ÉlllM 
A L A E J O S 
(Provincia de Valladolid) 
quienes remiten catá-
logos y pormenores á 
quien los pida. 
W 0 R M S , JOSSE&CIE 
Línea regular ae vopores directos para Burdeos 
Rouen y París 
Salidas de Pasajes todos los sábados. Se 
admite tambiéu car^a con trabbordu en Bur-
deos paru el Havre, Hamburgo, Breme, Lon-
dres, etc. 
Para precios y condiciones dirigirse á los se-
ñorea Worms, Jbsse & Cié- en Pat-ajes. 
(GUiPüZcOA) 
A. V A N D I C K t i 
IMPUUTAÜOIIES Ü ü V I N O S Y A G U A R D I E N T E S 
« D O M I I N I U J N M U U S l i " 
110, Fenchnrch Street.—LONDRES E.C. 
Encárganse de la venta á la comisión de 
vinos \ aguardientes ) garantizan la reali-
zación rápida, y en buenas conüiJuues, de 
las mercancías que se les contia.—Comi-
sión moderada. 
ADELANTOS INMEDIATOS 
E s c r i b i r p a r a m á s informes 
O C A S I O N 
Aparato de destilación continua, sistema 
Egrot, núm. 4, de cobre reforzado. Funciona 
por medio de vapor ó por luego directo. Des* 
tila lu.OUü litros diariamente. Ha funcionado 
quince dias. Mejor que nuevo, ya que ha sido 
probado. 
Para prscio y detalles dirigirse á los tenores 
Cust Hermanos, Ftgueras (provincis de (Jerona,. 
A los ttntc%Uore* conviene saber que si quie-
ren evitar el agrio ó el octeto en «us vinos, de-
ben usar en la pisa el Desacidifícador por ex-
celencia —(Vence el anuncio inserto en el lu-
gar uorreu^otidiente). 
£1 imporlacle Eslablecimiealo de liorlicullura 
DE 
J O A Q U Í N A L D R L F E U 
Calle del Bruch, 182, Barcelona 
Remitirá gratis su extenso catalogo general 
á todos los que lu soliciten. 
G R A N D L i D L M I L L K I A ^ M U D E L O S 
sistema üharentais 
J I M E N E Z E T J L A M O T H E 
Malaga — Manzanares 
TOll l A DE COCO 
E x c e l e n t e al imento p a r a ganados 
y aves de coi r a l 
Lo constituye el residuo de la fabricación 
del aceite de coco. Altamente nutritivo, jact 
Uta ei desarrollo muscular, engorde ráp ido , a u -
mento y mejora de carnes y iecke, con notable 
economía bubre los demás alimentos habitua-
les. Asi lu declaran cuantos lo encajan, adup-
táudoiO debuitivamente. Espectalisimo para ya 
nado vacuno y ae cerda—Pedir prospecto con 
sello al &r. Admim.-trador de ¿a Revista Vi-
nícola y de Ayrtcul íura , 
Plaza del Pilar, 14, 15 y 16, segundo.- ZARAGOZA 
CAMBIOS 
S O B R E P L A Z A S E X T R A N J E R A S 
Día 7 
París á la vista 17 00 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas,. 29 54 
Madrid, Sacs. de Cuesta, Cava-alta, 5 
J 3 U C O Y E 8 
Bocoyes de roble americano ue t>00 litros de 
caoiaa, a 35 y 40 pesetas uno; ídem de "Uü 
á 40; medios bocoyes de 330, a 24; bordalesas 
de robie de bosnia de '¿2b a 22d, a 18; ídem de 
roble americiino de 22ó, a 16; medias pipas de 
210, a 19; cuarterolas ae 102, a 10. 
¿o¿re cayon en Bilbao 
Dirección: Taller mecánico de Zuricalday 
Echevarría y Compañía, ¿ILBAO. 
MÁQUINAS AGRÍCOLAS 
V I T Í C O L A S Y V I N I C O L A S 
i >i: . i i [. i ' i n ' i ^ i c 
Casa la más importante de Europa 
para la venta de et-tas maquinas. — Di-
rigir los pedidos á nuestros únicos re-
presentantes y depositarios 
Larrea, Landaluce y C/—BILBAO. 
VINOS SUPERIORES DE MESA 
de KUíSTAtjlO ¡Sll'KKA propietario de gran-
des viñedos en Aleson ^Riojaj, y de la bodega 
«La Salud». 
Sucursal y depósito en Santander, á donde 
deben h a c e r s e tos pedidos. 
C O N O S O T I NOS 
!áe vemleu eu Criptaua (Mancha/ 3 co-
nos de 8.U00 arrobas de cabida cada uno, 
y 2 de 4.000 arrobas, de madera de pino, 
cellos ó aros de acero y con solo uu año 
de uso. 
Dirig-irse á la Sra . Viuda de Pablo Po-
nes, fabrica de licores.—DILDA O. 
A L O S M M í X L T o U l i S 
T NEGOCIANTES EN VINOS 
Kn la fabrica de tonelería mayor de D. Mi-
guel Iriarte é Hijo, establecida en Tafalla (Na-
v rra), se construyen rápidamente y con ma-
dera superior de roble punticado, las mejores 
cubas, conos ó tinos, asi para elaborar como 
p^ra conservar los vinos y depositar aguar-
dientes, alcoholes y aceites, a precios tan su-
mamente económicos, no conocidos. 
T O M l l l l i í A B O K I l i m V 
D E F R A N C I S C O M . J I M É N E Z 
Labastida (Rioja) 
Especialidad eu b ó r d e l a s construidas 
con maderas de Austria, Bosnia y de Amé-
rica, según precio. 
B a m U r i a para exportación de vinos d 
A /neríca. 
B O D 1?. Ci v 
del Marqués de Keinosa, Conde de Auto! 
en AUT0L (Logroño) 
Vinos finos de la Rioja elaborados por el 
sistema de Medoc. 
Pedidos y noticias á D. Gerardo Manso: Ma-
drid: Plaza de Santa Barbara, 5. 
Las brillantes campañas realiznOas por 
uuestias segadoras en Nava-ra, Castilla la 
Vieja y Extremadura, y su rápida acepta-
ción demuestran la superioridad de la Se-
gadora universal para el agricultor español. 
Es la mas simple. 2 ruedas dentadas. 
La mas ligera.. . 260 kilogramos. 
La nía barata.. . 400 pesetas. 
E L I Z A L D E Y COMPAÑIA (BURGOS) 
Ll que desee comprar la 
mejor tabla de roble para 
cubería, diríjase á l). Vielo-
riano Echavarri, en Olaza-
ffutia (.Navarra). 
ttS LMABULlMMü 
de A r b u n c u l i u r a , M o r i c u l l u r a 
Y SIMIENTES 
de L . R A C A L D , horticultor 
Montemolín Y Paseo de Torrero (Zaragoza) 
UKA.Nbti PREMIOS UE UOMJH I DE MEhlIO EN 
VAKIAS EXPOMCIIKNES—Cultivos especiales en 
grandes cantidades, de árboles trutales j de 
adorno.—Arbolea vano» para paseos j carre-
teras. 
Planteles de olmo (véase álamo negro), aca-
cia común, de tres púas j otros varios para la 
repoblación de montes, sotos v orillas de los 
ríos; arbustos de hoja caduca v perenne. 
Trazado j plantación de parquea j jardines. 
Plátanos extra grandes para paseos públicos 
donde se dasee dislrutar prontamente de bue-
na sombra.—Tamaño y precios por corres-
pondencia. 
Exportación para todas las provincias de Es-
paña j del extranjero.—Contianza y esmero 
en su» envíos.-Remite sus catálogos francos 
por correo á quien ios pida. 
ORONIO A. D E VINOS Y C E R E A L E S 
O B R A S D E U T I L I D A D 
Tratado del cultivo de la vid en España: su perfeccionamien-
to y niejom; estudio sobre ias vides nmericiinas: su 
adaptación y restiiblecinnenio de la vid europea por in-
jerto: enfí-rmedHdes de ia vid y su tra amiento, etc , 
por D. J . Hidalgo Tablada. Tercera edición corregida y 
aumentada, siendo hoy la obra más moderna y comple-
ta. Un tomo ilustrado con 74 grabados v una lámina , 
6 pesetas en Madrid y 6,50 en provincias. 
Tratado de la fabricación de aguardientes y alcoholes de vino, 
orujo, patatas, cereales, patacas, manzanas, higos y de-
mas materias feculenta-* v azucaradas, por Veray López. 
Un grueso tomo de 544 páginas » 107 grabados interca-
lados en el texto, 10 pesetas en Madrid j l l en prov&. 
Fabricación de cervezas y gaseosas; contiene la fabricación 
de cervezas inglesas, alemanas, austr íacas, gaseosas, v i -
nos, cervezas y sidras goseosas artificiales, por Balaguer. 
Un tomo con 42 grabados, 4 pesetas en Madrid y 4,50 en 
provincias. 
Los vinos españoles en la Exposición Universal de Chicago; 
cualidades y reconocimientos analíticos, por D. R. Abela. 
Interesante folleto de 48 paginas, con varios estados ^n 
que se mencionan los expositores y clases de vinos pre-
sentados. Una peseta. 
Cría lucrativa de las gallinas y demás aves de corral, incu-
bación natural } artiticial, por D. DieyO Navarro. Obra 
la más extensa y moderna, conteniendo: razas, cru-
zamientos, cebo y cuidado, gallineros, incubación en 
toda su extensión, enfermedades y sus remedios, cria 
de gallos de combate, r iñas, preparación, etc Un tomo 
con lóó grabados, 5 pesetas en Madrid y ó en provincias. 
La jabonería, por D. Manuel Z/O/VÍM.—Tratado práctico de 
la fabricación de jabones. Composición de los jabones, 
álcalis, cuerpos grasos, resinas, etc. Jabones en genersl, 
semicocidos, resinosos, blandos, de tocador, etc., etc., 
por los métodos más sencillos, modernos y económicos. 
Segunda edición, con un apéndice conteniendo los ú l t i -
mos adelantos y progresos. Un tomo con grabados, 9 
pesetas en Madrid y 9,50 en provincias. 
Tratado práctico de la Molinería, por D G. ( / íroni.—Esta 
interesante obra se ocupa con gran extensión del cono-
cimiento, conservación y limpia de grano?; molienda 
con piedras y aus t ro -húngara ó por cilindros; molinos 
especiales; cernedores; sasores plansichter; reconoci-
miento, adulteraciones y conservación de harinas; des-
ca.-canllado, pulimento y satinado del arroz. Un tomo 
ilustrado con H3 grabados describiendo toda clase de 
máquinas y útiles de molinería, 6 pesetas en Madrid 
y 7 en provincias. 
Tratado del ganado lanar y cabrío, por D. B . Aragt.—fta. 
esta nueva obra, la más completa que existe, se estu-
dian las principales razas de ovejas y cabras, y las prác 
ticas convenientes para criar, alimentar y cebar las re-
ses a íin de obtener leche, carne y lana en condiciones 
ventajosas; las enfermedades y curación de las reses, y 
otras particularidades út i l í s imas á ganaderos y agri-
cultores. Un tomo de 380 páginas, ilustrado con 71 gra-
bados, 7,50 pesetas en Madrid y 8 50 en provincias. 
Cultivo de la caña de azúcar y demás plantas sacarinas, y 
fabricación y reñnación de los azúcares, con ^2 grabados, 
4 pesetas en Madrid y 4,50 en provincias. 
Las anteriores obras se hallan de venta en la librería de Hijos de D. J. Cuesta, calle de Carretas, n ú m . 9, en Madrid, 
de donde se remiten á provincias, francas de porte y certificadas, acompañando al pedido su importe en libranza del 
Tesoro. 
G R A N D E P O S I T O 
DE 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados .= Aventadoras.== G u a d a ñ a d o r a s . = 
Rastrillos. = Cribas. = Corta-raices. = Corta-
pajas.=L,es^ranadora8de m a í z . = P r e n s a 8 para 
paja.=Trilladoras. = Bombas para todos les 
uso8.=Pren8a8 para vino y aceite.=Alambi-
que8 .=Filtro8.=Caldera8 para estufar.=Toda 
clase de ar t ículos para la elaboración y comer-
cío de vínos .=bascula8 .=Ti je ra8 para podar 
é injertar, etc. 
Pulverizador NOKL 55 pesetas J Pulverizador EXCRLSIOR 45 pesetas 
— RELAMPAGO n ú m . 1. 45 > 5 Aparatos de tracción 100 » 
— — n ú m . 2. 35 > | Fuelles para azufrar De 5 á 12 » 
A L B E R T O A H L E S - P f l í c o de la Aduana, 35, Barcelona 
A ntif¡na ísiieursal de la, casa. INOJ^L. de F^arís 
ALAMBIQUES DEROY 
Huevos Tipos de Aparatos 
para D E S T I L A R y R E C T I F I C A R 
de D E R O Y F I L S A I N É 
Constructor, 73,75,77, Rué du Théátre, Parle 
MEDALLA de ORO .Exposición üniverial Piris 1889 
GUIA PRACTICA del Destilador. 




P O R J O S É S A N S 
(Propietario viticultor) 
en VIURE, provincia de Gerona 
Se remite enviando cuatro sellos de 
15 céntimos al autor. 
LÍSEA 1)E V A P C R E S S E K R A \ C O H P / M NAVEGACION LA F L E C H A 
SERVICIO SEMANAL DE VAPORES-CORREOS ENTRE 
SANTANDER Y L A I S L A D E CÜBA 
Ahcta, d e . . . . 4.5ou lons. 
Gracia, de b.000 — 







Pedro, de 5.500 tons. 
Ernesto, á t . . . 5.000 — 
Enrique, de . . 4.500 — 
Guido, de 5.500 tons. 
Hugo, de 4.500 — 
Federico, de . . 3.500 — 
Salen de Santander todos los miércoles para Habana v Matanzas. Santiago de Cuba, Cienfuegos, Cárdenas, Sagua 
la Grande, G u a n t á n a m o , Trinidad de Cuba, Manzanillo, Gibara, Nuevitas j Caibarién. Los vapores nombrados á 
continuación, ú otros, serán despachados como sigue, admitiendo carga y pasajeros para 
Habana, Matanzas, Cárdenas , G u a n t á n a m o , Santiago de Cuba y Cienfuegos, Vivina, el 16de Octubre.—Haba-
na, Matanzas, Santiago de Cuba j Cienfuegos, Ji. Larrinaga, e l 2 ¿ de id.—Habana, Matanzas. Sagua la Grande, 
Santiago de Cuba j Cienfuegos, Ernesto, el 30 de id . -Habana , Matanzas, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Leo-
nora, el 6 de Noviembre. 
El magnífico vapor Guido, convenientemente habilitado, admite pasajeros de 3.a clase a los precios siguientes: 
Habana, l&O pesetas; Matanzas, 110; santiago de Cuba, 210. Cienfuegos, 195. 
Las literas están situadas en el centro del buque bajo el puente, donde el movimiento es apenas perceptible. 
Asistencia médica gratis. Esmerado trato. 
LÍNEA DE PLEKTO RICO.—Servicio quincenal de vapores-correos entre Santander v la Isla de Puerto Rico, por los 
grandes y mat-'mticos vapores nombrados IDA. BKNITA, RITA, PAULINA y MARIA. 
El 9 de Octubre saldrá el vapor español Rita, admitiendo carga y pasajeros, sin trasbordo, para los puertos de 
San Juan, Humacao, Arroyo, Ponce, Mayagüez, Aguadilla y Arecibo. 
Los señores cargadores pueden d i r ig i r su mercancia al cuidado de la Agencia para su embarque, debiendo si-
tuarla en Santander el día anterior al señalado para la salida de cada buque. 
Con cada remesa deberá acompañar nota del número de bultos, sus marcas, numeración , peso bruto y neto, 
valor, destino y consignación, indicando si ha de asegurarse de riesgo mar í t imo, el cual puede hacer esta Agencia 
con la mayor economía.—Para solicitar cabida y para m á s informes dirigirse á su consignatario 
D . F r a n c i s c o S a l a z a r , M U E L L E , 5, S A N T A N D E R 
L A VITÍCOLA CATALANA 
D E F R A N C I S C O C A S E L L A S , PROPIETARIO VITICULTOR 
A C E Q U I A , N U M . 9, 1 . ° — B A R C E L O N A 
GRANDES Y ACREDITADÍSIMOS CRIADEROS DE CEPAS AMKRICANAS bien clasificadas: los más im-
portantes de la provincia y anexos á esta capital. Precios económicos. 
E S P K G l A J L 1 D A D E N B A R B A D O ^ I N J E R T A D O S 
para uvas de postres desde la más precoz á la más tardía, uva de embarque, para enredaderas, uvas de lujo 
para reg-alos exquisitos y para vmos tipos de las principales comarcas de Kspaña. 
Proveedor de Centros, Cámaras agrícolas, Diputaciones, Gremios, Ingeuieros, Sindicatos, Comisarios de Agricultura de 
la Península y Baleares.—Autenticidad garaiitida en todos los artículos.—Quince años de práctica.—Importación di-
recta y depósito de Rafia en Madag scar.—Abonos químicos para viñas y frutales —Cuchillo Kunile y demás accesorios 
de viticuliura moderna.—Calcimetro de Mr. A. Bernard para analizar los terrenos destinados á la viña ó parrales. 
Premiado con cuatro medallas y vanos diplomas de primera en Gerona, Badalona, Tarrasay Barcelona.—En ven-
ta «Realas practicas para la reconstitución de la vid americana.» Segunda edición, obra del mismo propietario, co-
rregida y aumentada con gran número de grabados. En rústica 2,50 pesetas, en mi despacho. 
M a q u i n a r i a A g r í c o l a , V i n í c o l a é I n d u s t r i a l 
MORA TOMA GENIS Y C.IA 
P R I N G E í S A , M U M K R Ü 5 3 , B A R C E L O N A 
BOMBAS, FILTROS, PRENSAS, ESTRUJADORAS y otros artículos 
de bodega. 
AVENTADORAS, SEPARADORAS de granos, DESGRANADORAS de 
maíz, TRILLADORAS, SEGADORAS, CORTA-PAJAS y otros aparatos 
agrícolas. 
MAQUINAS y CALDERAS de vapor de gas y de gasolina. 
PULVERIZADORES contra el mildew. 
El «RELAA1PAGU», de Vermorel; el «DELORD». 
Conces ionarios en E s p a ñ a 
de las ESTUFAS de desinfección y PULVERIZADORES antisépticos 
sistema Geneste y Herscher, privilegiados. 
Se alquilan L0COA1OV1LLS y BOMBAS para agotamientos. 
Se remiten prospectos ai que los pida. 
A LOS V I M C l i L T O m 
Desacidifícador por excelencia 
tiste producto es eücaz, sin gé-
nero alguno de duda, y especialmen-
te contra el agrio y ácido de los v i -
nos. 8u uso es conocido desde hace 
indultos años, til resultado es per-
fecto y completamente inofensivo 
para la salud, como lo prueban los 
análisis practicados por diferentea 
químicos. 
El precio es 10 pesetas 45 kilos' 
con esta cantidad hay suücieute para 
desacidificar «ACO arrobas de vino ó 
sean próximamente ñ.400 litros. 
Pedir prospectos enviando un se-
llo para su remisión a la Sra. V iu -
da de D A-ntoniu del Cerro: p'azade 
Isabel I I , n ú m . 1.3.°, dch-i., Madrid. 
D K L , C A M P O S E P U L C R O 
A N T O N I O A V E R L Y 
Z A R A G O Z A 
M A ü l l l N A S D E W O R , M O T O I ^ H I D E A I I L I C O S , F A B R I C A S D E H A R I N A S , E T C . 
PRENSAS HIDRAULICAS.—Cilindro independiente del cabezal 
GKAN ECONOMÍA BN CASO DE UOTUHA 
N ú m . 0. — 4 columnas, pistón de 
U.220, de plato a plato l.óOO, capa-
cera de 0,800, pesetas ¿.100. 
N ú m . I . — 4 columnas, pistón de 
0,260, de plato a piato i,5üiJ, capa-
cera de 0,800, pesetas 2.6U0. 
Núm . 2 —4 coluaiuas, pistón de 
0,320, de plato a plato l,5u0, capa-
cera de 0,800, pesetas 3.350. 
N ú m . 3 —4 coiumuas, pistón de 
0,400, de plato a plat. l.tíuO, capa-
cera de 0,900, pesetas 5.200. 
N ú m . 4. — 4 columnas, pistón de 
0,500, de pUto a plato 1,800, capa-
cera de l,OU0, pesetas 6.700. 
Para estas prentas hay varios modelos 
de bombas 
A mano, de dos pistones, con válvu-
la autom tica, modelo pequeño, 
pesetas 800. 
A mt.no, de dos pistones, con vá lvu la automát ica , modelo ma-
j o r , peseta» I 100. 
A mano, de dos pistones, con válvulas automát icas , dispuestas 
para recibir ei movluneuto de un motor, pesetas 1.250. 
Puestas en cualquiera estación de ferro-carril de Kspuña. 
Manómet ro indicador de presión, pesetas 145 —Tubos de co-
bre para las bombas, el metro, pesetas 10. — Wagones carritos, 
con sus carriles para aumeutar el trauajo de las preusas, uno, 
pesetas 380. 
PRENSAS PARA UVA ( M l í O S I S T E M A ) 
Privilegiado en España y el Extranjero 
Los contrafactores serán perseguidos en conformidad de la l e j . 
Sin aumento de precio, las prentas desde este «ño tienen los pla-
tos más fuertes j los cierres de, las jaulas de tdstema de pasadore« 
dobles. Dichas prensas de movimiento continuo, 
verifican la presión t-in aflojar y con rapidez, de-
jando mu} atrás toda» las hechas hasta el día. por 
la supresión completa de toda clase de rueuas, ejes 
de movimiento, votantes \ demás que no hacen 
mas que complicar el mecanismo, en perjuicio de 
la tegnrioad y buena marcha, haciéndolas pesa-
das á la maniobra \ sujeta» á recomposiciones 
frecuentes 
PRECIO DE LAS PRENSAS 
Prensas: Diámetro jaula 0,"?6 metros, altura 0,60, 
huso de 1 cent ímetros, ptas. 280. 
— Diámetro jaula O/'tí metros, altura 0,95, 
huso de 1 cent ímetros, ptas. 300. 
— Diámetro jaula O.Ht̂  metros, altura 1,00, 
huso de 8 centímetros, ptas. 420. 
— Diámetro jaula 1.06 metros, altura 1,10, 
huso de 9 centiim-tros, ptas. 570. 
— Diámetro jaula 1,20 metros, altura 1,20, 
husode 11 centímetros, ptas.750. 
Pídanse precios corrientes especiales para las 
prensas de aceite y de u \a para las variaciones 
eu los diámetros de los usos. 
Es sujfdente un so'o hombre para la protón.—1.000 
vendidas en 4 años prutba sus resultados. 
Bombas para trasegar de carrito, pesetas 186 sin 
tubos ni uniones 
Tuberías de lona y goma de todas las medidas 
Estrujadoras, un solo modelo, pesetas 100 
U L L S IIEiUIAt\U8 
KNUEMEKOS CU.NSTKUCIORES 
TALLERES DE FUNDICION I CüNSTKUCCION 
Eunaados en 1854 
19, Calle de Campo Sagrado 
i I . .Vv\ .N( , l i i . , HUNUA Uh. 8AM PAULUJ 
BAKCi-.LÜNA 
Premiados con 24 medallas de Oro, 
Plata, 3 Grandes Dxplomas de 
honor y 2 de progreso, por sus 
especialidades» 
Maquinarla é instalaciones com-
pletas, según los últimos adelantos, 
para 
Fábricas y molinos de aceites pa-
ra pequeñas^ grandescosechas. 
Prensas hidrául icas , de engra-
nes, de molineta ó palancas, a 
brazo, caballería ó motor. 
Fabricas de fideos y pastas para 
sopa, movidas por caballería y 
por motor, 
Fábricas de chocolates, en peqi.c-
ña y grande escala, movida» a 
brazo, por caballería ó moter 
Fábricas de harinas y sus anejos 
de molinería . 
Prensas para vinos, bombas, no-
r í a s , malacates, etc., gu i l l o t i -
nas. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas, Turbinas, Malacates, etc. 
Especialidad en prensas bidrau-
licas y de todas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. Numerosas referencias. 
Dirección para lelegramas: 
VALLS.—Campo Sagrado, 
B A K U LONA 
Teléfono núm. 595 
En vista de los muchos pedidos que tenemos, suplicamos al que desee prensas, lo hapa cuanto antes.—Puestas las prensas 
de vino en cualquiera estación de los ferrocarriles de España, siendo la distancia hasta 200 kilómetros, los precios aumentan 
el 6 por 100; hasta 400, el aumento será de 8 por 100; hasta ^OO, el 10 por 100; las demás, 12 por 100. 
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SOBRELAS P L A G A S DE L A V I D 
conocidas con los nombres de mildiu, 
antracnosis, erinosis. brown rot. black 
rot. dry-rot, mal negro, podredumbre, 
cladosporium, septosporium. septogy-
lindrium y algunas enfermedades de 
la vid que interesa distinguir de las 
invasiones parasitarias, por el 
DR. D. F. GARAGARZA 
Precio: UNA PESETA. Loa pedidos al 
Sr. Administrador de este periódico. 
í S U C E S O R E S DE AMADOIilrFElFFEll i 
JJ Inguaeros y construc- ' 
ífl tores de maquinas para 
% la agricultura y para la 
¿i industria; premiJidos en 
cuantas Exposic iones 
n¡ han concurrido, con. di 
j^p ornas de honor, meda-
•" lias de oro, de plata, de 
bronce, etc. BARCELONA 
Especialidad, con los ú l t imos adelantos, en 
Fábricas y molinos para aceite, movidas á vapor, por cabal ler ías ó á 
brazo. 
Elaboración de vinos, con todos sus aparatos modernos. 
Elevación üe aguas para grandes y pequeños riegos, por varios s ís -
teiuas, con fuerza a vapor, a ¿¡as ó gasolina, a viento y á mano. 
Bombas contra incendios, movidas a fuerza de brazos, las m á s sóli-
das y de mejores resultados conocidos, de varías dimensiones. 
Arados y nemas aparatos para la elaboración de las tierras. 
Segadoras, Trilladoras, Aventadoras y demás aparatos para beneficiar 
los productos de la tierra. 
Molinos y Fábricas completas de harinas, movidas con fuerza de vapor 
ó h idrául ica , con todos los adelantos mas modernos y perfeccionados; 
aparatos para l impiar los trigos y para cerner las harinas, elevadores, 
ro.-cas sin fin y demás accesorios para dicho ramo. 
Tomas ó válvulas para vapor o agua j de paso. Completo surtido de ¡5 
todos d iámet ros v formas. W 
Fundición de hierro y construcción de toda clase de m á q u i n a s . S 
CAMPOS ELÍSEOS DE LÉRIDA 
G R A N E S T A B L E C I M i y T O D E A R B O R I C Ü L T U R A \ F L O R I C U L T U R A 
Director-Propietar io: D. FRANCISCO V I D A L Y CGDINA 
Comisario de Agricultura, lidustrta y Comercio de la provincia de Lérida, 
Proveedor de la Asociación de Agricultores de España. 
Cultivos en grande escala para la h ipor tac ión . Especialidades para la 
formación de jardines .y parques. 
Frutales de todas clases, los m á s superiores y nuevos que en España se 
conocen. 
Arboles maderables, de paseo y adorno. 
Plantas de jardinería: todo cultivado con el mayor esmero y á precios su-
mamente económicos. 
V I D E S A M E R I C A N A S 
de producto directo y para porta injerto de garantizada legitimidad. Vasto 
campo de experiencias destinado exclusivamente a este importante ramo. 
Lathyrus silvestris de Wagner, nueva planta forraje*a para terrenos ár idos 
y secoa, semiha auieutica de tíabiera. 
Transporte en t a ñ í a especial por todas las líneas férreas de España. 
8e euviará el Catálogo de este año gratis por «1 correo á quien lo pida. 
Los pr im ros peritos científicos y los principales vinicultores recomien-
dan el empleo del 
F O S F A T O - B I - C Á L C I C O PURO 
EN LOS VINOS DE LA VENDIMIA EN SUSTITUCION DEL YESO 
P r i v i l e g i o H U G O U I N i C I S Q , Aprobado por la Academia de 
Medicina de París en lóttó, y por el Conttté consultivo de Higiene de Francia 
en 1689 por la* siguientes ratones: 1.°, el F06FAT0 Bl LÁLCIC0 PURO aumen-
ta marcadamente la riqueza alcohólica del vino; 2.°, enriquece el vino con 
una sal reconstituyente, que entra por mas de óO por 100 en la consutución 
del cuerpo humano, tal como se encuentra en la carne y el pan (Discurso 
del catedrático Mr. A. Gautier); 3.°, aumeiita la acidez del vino y ei extracto 
seco, tal como lo hizo el jeso, pero sin uejar el sabor amargo y la impresión 
áspera que caracterizan los vinos • nyesadus; 4.°, oa al vino un color üe Lrillo 
nuenso; 5 0, lo que es uno de los punios mas \m\ oreantes, el losfaiaje cla-
rifica enérgicamente y conserva el vino, impidiéudol- de to rce róde volverse 
malo, asi como lo dt mu. stian los múl t ip les ensayos hechos en los úl t imos 
año» p>.r los viticultores, que no descaniían en mt-jorar sus vino*», y de los 
cuales tenemos las bpreciaciones a la disposición ue los interesados; 6 ", el 
vim fostatado no precipita mas que el vino sin ¿eso, a la influencia ue los 
reactivos generalmente empleados, siei do el FOSFATO Bl LÁLCICO PURO, sin 
acción sobre la sal contenida naturalmente o añadida al vino en e. motutn-
to de su fermentación, no aumentando ni disminuyendo, pues, su cantidad. 
Se desean representautes con buenas rrjerenctas en las prtnc pal s poblacio-
nes ctníco.ai. —Para prospectos y demás detnlles, dirigirse a D. C. W. CrGUS, 
calle Emblanc, 3, Valencia, Agente general en España. 
CAL HIDRAULICA, C lase s u p e r i o r , de Z u m a y a 
Dirig-iise á los Sres. Hijos de Arregoi, de Azpeitia (Guipúzcoa). 
